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111 
Yorwort 
ln diesem ronatllchen Heft lst elne Ookumentatlon Uber die Prelse der wichtlgsten landwlrtschaftlichen Erzeugnlsse 
für die Urder der Gemelnschaft zusammengestel lt ndoo. Die Prel se wurden aus den bestehenden Unterlagen entnommen oder 
sind von den zustl!ndigen amtl lchen lnstitutlonen dlrekt Ubermlttelt worden. Um die Angaben zwecks Verg lelchbarkelt lucken-
loser und vollkommener zu gestalten, sJnd gewlsse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 1Agrarprelse1 des Agrarstatistischen 
Ausschusses des Statlstischen Amtes der Europalschen Ge~elnschaften aufgenommen Vollrden. Die Ver!!ffentllchung wird es er-
lauben, Schrltt fur Schritt den Grad des Voranschreitoos der Arbelten dleser Arbeltsgruppe zu verfolgen. 
lm Heft 12/1962 wurde unter Berücksichtlgung der Arbelten der Arbeitsgruppe elne Neuauswahl unter den verfUgbaren 
Schlachtviehkategorien getroffen. ln der Preisstatistik der Schlachtrlnder und -schwelne werden zwel Gruppen ausgewlesen, 
die in den elnzelnen landern für Rlnder die 1guten1 sowie die 1mlttelguten1 Qualltaten umfassen. Fur Schweine enthalt die 
Aufstellung elne Gewlchtsklasse von 75 • 100 kg lebend und elne zweite Gew.lchtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartlg dJrchgefuhrt, um die Vergleicli:larkeit der Schlachtvlehkategorleri ln den 
Mitglledstaaten zu Uberprüfen. 
Auf dem Geblete der Getreideprelsstatlstik werden kün~lg die Prelse fur Welchwelzen, Futtergerste und Futterhafer. 
so110hl auf der Erzeuger- als auch auf der Grol3handelsstufe gebracht. 
Anregungen zur Vervollstandlgung und zur Verbesserung dleses Heftes werden mit gr!f3tem lnteresse untersucht werden. 
le présent fascicule contient les prix des principaux produits agricoles des pays de la Communauté. Ces prix ont 
été extraits de la documentation disponible ou dlrecter.ient communiqués par les Institutions nationales compétentes. le 
groupe de travail 1Prlx agricoles• du Comité de Statistiques Agricoles de l'Offlce Statistique des Communautés Européen-
nes s'est attaché à améliorer la comparabilité des données et à réduire les lacunes ot Imperfections existantes. la 
présente publication permettra de suivre pas à pas les progrès des travaux de ce groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opéré dans le fascicule 12/1962 une nouvelle sélection parmi les catégories dispo-
nibles de bétail de boucherie. Dans la statistique des prix des bovins et porcs de boucherie, sont représentés deux 
groupes pour chaque pays, comprenant: pour les bovins, une "bonne qualité• et une nqualité moyenne", pour les porcs, une 
catégorie de poids vif entre 75 et 100 kg et une deuxième catégorie de poids vif entre 100 et 120 kg. On procède actu-
ellement à une enqu&te scientifique afin de vérifier la comparabilité des différentes catégories de bétail de boucherie 
entre 1 es pays membres de la C.E.E. 
En ce qui corcerne la statistique des prix des cCr~ales, les prix du blé tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
gères seront dorénavant Indiqués aussi bien au stade de la pro<Lctlon qu'à celui cL conmerce de gros. 
Toute suggestion visant à compléter et améliorer le présent fascicule recevra la plus grande attention. 

-IV-
VERWENDETE WECHSELKURSE/TAUX DE CHANGE UTILISES 
Geldefnheit Bis Dezember 1958 Januar 1959 bis Februar 1961 Ab M~rz 1961 
Unité rnonetaire Jusqu'à décembre 1958 Janvier 1959 à février 1961 A partir de mars 1961 
DEUTSCHLAND 
100 [)f f, 8,504 f, 8,504 f, 8,929 US.$ 23,81 US.$ 23,81 us.$ 25,00 
FRANCE 
100 NF [)! 100 [)! 85,1 (J4 81,02 
ITA:YIA 
100 lire Il.\ 0,672 [l.I 0,672 [)! 0,640 
NEDERLAND 
100 gulden [)I 110,50 [)! 110,50 1)1 110,497 
BELGIQUE/BELGIE 
100 Fb 1)1 8,40 1)1 8,40 1J.1 8,oo 
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Land M 
... "'., Preiserlauterungen M .cl M..<l 
., al ., Cl 
::1 ..., 
" '" O' .. 
t:RZEUGERPREIS 1961 Dl 
B,R, frei Verladestation 1962 Dl 
!DEUTSCHLAND in J.lengen von 1000 kg, 02 Durchschnittsqualitat 1963 Dl 
l!&l/6 If 
PRIX A LA PRODUCTION 
FRANCE pour une qualité 11 1961/6 If 
standard 1962/1 NF 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1961 Lira 
ITALIA al.la produzione 20 1962 Lira quotati nelle regioni 
di 10 piazze 1963 Lira 
TELERSPRIJZEN 1961 FI. 
NEDERLAND (af boerderij) 31 1962 FI. doorsneekwaliteit 
o~ basis 17 % vocht 1963 FI. 
PRIX A LA PRODUCTION 1961 Fb 
BELGIQUE dans les régions 4o 1962 Fb BELGIE suivant les 5 marchés 
réguJ.ateurs du pays 1963 Fb 
1961 Fb 
LUXEMBOURG ~RI~ NET A LA PRODUCTIOl 50 1962 Fb 
1963 Fb 
:C:RZEUGERPREIS 1961 or 
B,R, frei Verladestation 
DEUTSCHLANl ïn llengen von 1000 kg 02 1962 D! 
Durchschnittsqualitat 1963 Dl 
1900/6 Dl 
PRI:: !è LA PRODUCTION 
l!X;l/6 FRAI; CE pour une qualité 11 Ill 
standard 1002/6 Dl 
P~~ZZI MEDI NAZIONALI 1001 or 
ITALIA al.la produzione 20 1002 or ouotnti nelle regioni 
di 10 piazze 1963 Dl 
Tt;LERSPRIJZEN l!lil DE 
(af boerderij) l!li2 or NBDERLAND doorsneekwaliteit 31 
op basis 17 % vocht 1003 D! 
PRI~ A LA PRODUCTION 1961 Dl 
BELGIQ.UE dans les régions 40 1962 œ BELGIE suivant les 5 marchés 
ré.:;l'.lateurs du pays 1963 Dl 
1961 Dl 
LUXE!·: BOURG lRIX IGT A LA PRODUCTION 50 1962 Dl 
1963 Ill 
., 
.. ... 
ûétails concernant u ., ::l al Pays ~ '" les prix = ·a~ 0 
= Cl) -..: :::>Cl g 
Cuellenverzelchnts JUf der letzten Selle/Sources voir la dernière fl.'.190 
- l -
l'/EICHWEIZEN 
(Erzeugerpreise) 
. 
Cl 
1 .cl 
Ill u 
., Ill 
ll .g 
al ... Jan. Fe br. Mllrz ..., ::1 
"' 
43,87 44,02 44,47 44,92 
44,12 44,52 44,95 
37,86 39,19 39,57 39,95 
39,98 41,36 41,74 39,27 
6 725 7 007 7 101 7 042 
6 722 6 695 6 687 
30,56 31,35 31,10 31,05 
30,99 31,15 31,45 31,00 
~9,4 ~.9 473,8 m,9 
472,4 41ll,3 483,5 483,4 
485,0 
522 538 539 540 
502 503 504 
43,87 44,02 44,47 44,92 
44,12 44,52 44,95 
31 ,57 33,35 33,67 32,36 
32,39 33,50 33,81 31,81 
43,40 47,09 47,72 45,07 
43,02 42,85 42,80 
33,77 34,64 35,02 34,31 
34,24 34,42 34,75 35,25 
37,87 39,38 39,lll 38,23 
37,79 38,42 38,68 38,67 
37,20 
42,11 45,19 45,28 43,20 
40, 16 40,24 40,32 
., ., janv. fév. mars 
<IM 
<IM 
"" >-> ::1 
0 = ;:;: = al 
B L E T E N D R E 
(Prix à la production) 
.April 
45,37 
45,40 
40,14 
39,27 
6 929 
6 749 
31,lll 
32,10 
479,0 
484,8 
542 
506 
45,37 
45,40 
32,51 
31,81 
44,35 
43,19 
35,14 
35,47 
38,32 
38,78 
43,36 
40,48 
avril 
Preise/100 kg 
Mai Juni Juli Aug. Sept • Okt. Nov. Dez, 
. 
45,82 ~.27 41,n 41,n 42,22 42,81 43,33 43,10 
45,85 ~.29 ~.19 41,97 42,36 42,88 43,39 
37,10 37,10 37,10 39,27 39,27 40,22 40,00 40,98 
39,27 39,27 39,27 
6 762 6 589 6 363 6 391 6 524 6 500 6 695 6 103 
6 700 6 866 6 348 6 361 6 452 
29,00 29,25 29,15 30,30 30,85 
29,15 29,85 30,15 30,95 31,65 
415,0 478,4 485,S 450,0 451,6 458,7 ~1.2 472,9 
484,1 482,S 481,8 ~7,9 450,5 454,0 456,4 459,0 
544 545 545 489 489 494 4!18 500 
508 487 
45,82 ~.27 41,n 41,77 42,22 42,81 43,33 43,10 
45,85 46,29 46,19 41,97 42,36 42,88 43,39 
30,05 30,05 30,05 31,81 31,81 32,58 32,89 33,19 
31,81 31,81 31,81 
43,28 42,17 40,72 40,00 41,75 42,18 42,85 42,00 
43,~ 43,94 40,63 40,71 41,29 
32,05 32,32 32,87 33,48 34,09 
32,87 32,98 33,31 34,20 34,97 
38,00 38,27 38,84 36,00 36,12 36,10 36,00 37,84 
38,73 38,00 38,54 37,43 36,04 36,32 36,51 36,72 
43,52 43,00 43,00 39,12 39,12 39,52 39,84 40,00 
40,64 38,96 
mai juin juil. aoilt sept. oct, nov • déc • 
Prix/100 kg 

• l"'4 ~ l"'4 Land Preiserl!uterungen Cl ::s ., 
G' 
ERZEUGERPREIS 1951 
B.R. frei Verladestation 1962 in Mengen von 1000 kg, 02 DEUTSCHLAND DurchschnittsqualitKt 1963 
PRIX A LA PRODUCTION 1960/6 
FRANCE pour une qualité 11 )g5i/8 
standard 
1962/6 
PREZZI MEDI NAZIONALil) 1961 
ITALIA alla produzione 20 1962 quotati nelle regioni 
di 10 piazze 1963 
TELERSPRIJZEN2) 1981 
NEDERLAND (af boerderij) 31 1962 doorsneekwaliteit 
op basis 17 % vocht 1963 
PRIX A LA PRODUCTIONJ) 1961 
BELGIQUE dans les régions 4o 1962 BELGIE suivant les 5 marchés 1963 régulateurs du pa7s 
ERZEUGERPREIS 1961 
B.R. frei Verladestation 02 1962 DEUTSCHLAND in Mengen von 1000 kg, 
Durchschnittsqualitit 1963 
n960/6 PRIX A LA PRODUCTION 
961/6 FRANCE pour une qualité 11 
standard 962/8 
PREZZI MEDI NAZIONALil) 1981 
ITALIA alla produzione 20 1962 quotati nelle regioni 
1983 di 10 piazze 
TELERSPRIJzm2) 1961 
NEDERLAND (af boerderij) 31 1962 doorsneekwaliteit 
on basis l? % vocht 1963 
PRIX A LA PRODUCTION}) 1961 
BELGIQUE dans les régions 40 1962 BELGIE suivant les 5 marchés 
régulateurs du pa7s 1963 
.. 
Pa7s Détails concernant " .. les prix 
,.. ... 
::s ~ 0 
<4 < 
1 ... 
.., .... 
l"'4 Cl 
CIA 
0 !l 
.. 
Dll 
Dll 
Dll 
lf 
lf 
If 
Lire 
Lire 
Lire 
fi. 
fi. 
fi. 
fb 
fb 
fb 
Dll 
Dll 
DR 
Dl! 
Dll 
Dll 
DR 
Dll 
DR 
Dll 
DR 
DR 
DR 
DR 
DR 
.. 
:~ 
<!: 
I:> s:I g 
. 
dl 
Il" 
.. li ~" 
., ~ 
36,89 
31,75 
31, 88 
4 704 
21,'° 
21,n 
- 2 -
GERS TE 
(Erzeugerpreise) 
Jan. Fe br. M!rz 
36,88 36,96 38,98 
37,08 37, 11 37,23 
31,88 32,24 32,60 
32,97 33,33 31,35 
5 008 4989 4 986 
4858 4 875 4 874 
25,20 25,80 24,95 
27,30 27,45 27,60 
368,6. 331,8 347,0 335,2 
4œ,2 420,9 415,3 409,8 
407,6 
36,89 36,88 36,96 36,98 
37,08 37,11 37,23 
28,48 27,13 27,44 28,41 
25,83 26, 71 27,00 25,39 
30,35 33,65 33,53 31,91 
31,08 31,20 31, 19 
29, 17 27,85 28,51 27,57 
30,68 30, 17 30,33 30,50 
29, 73 27,87 29,14 28,82 
32,41 33,67 33,22 32, 78 
32,61 
.. janv. fév. VI mars 
411"'4 
» .. ~a 
0 R G E 
April 
37,15 
37,22 
32,78 
31,35 
4963 
4992 
25,35 
28,80 
322,8 
420,0 
37, 15 
37,22 
26,55 
25,39 
31,75 
31,95 
28,01 
31,82 
25,81 
33,60 
avril 
(Prix à la production) 
1) "Orzo vestito".- 2) "Alle gerst".- 3) "Orge d'été". 
Ouelhnvernlchnh auf der letztu Selle/Sources voir la dernlàre page. 
Preise/100 kg 
Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov. Dez. 
37, 18 37,21 36,42 36,59 36, 74 38,84 38,85 36,91 
37,29 37,39 37,51 38,54 38,59 38,97 39,57p 
29,90 29,90 29,90 31,35 31,35 31,89 32,25 32,61 
31,35 31,35 31,35 
4 911 4 675 4 283 4262 4 290 4 536 4 661 4 884 
5 168 5m 4 894 4 957 4 942 
. . 26,30 27, 10 28,80 27,20 26,90 
. 28,œ 27,45 26,90 27,85 28.~ 
318,3 353, 1 347,5 375,3 395,8 425,2 438,0 432,8 
420,0 
- -
407,0 380,5 382,5 392,5 403,0 
37, 18 37,21 36,42 36,59 36, 74 36,84 36,86 36,91 
37,29 37,39 37,51 38,64 38,59 38,97 39,5 7p 
24,22 24,22 24,22 25,39 25,39 25,83 28, 12 28,41 
25,39 25,39 25,39 
31,43 29,92 27,41 27,28 27,48 29,03 29,83 31,26 
33,08 36,58 31,32 31, 72 31,63 
. 29.06 29.95 31 82 30 06 29 72 
. . . 31,10 30,33 29, 72 30,77 31,38 
25,48 28,25 27,80 30,02 31,67 34,02 35,04 34,62 
33,60 
- -
32,58 30,44 30,60 31,40 32,24 
mai juin juil. aoO.t sept oct. nov. déc. 
Prix/100 kg 
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ERZEUGERPREIS 1961 Il 
B,R. frei Verladestation D! in Mengen von 1000 kg, 02 1962 DEUTSCHLAND Durchschnittsqualitlt 1953 01 
PRIX A LA PRODUCTION OOJ/61 If 
FRANCE pour une qualité 11 961/52 If 
standard 
96?}53 If 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1961 lire 
ITALIA alla produzione 20 1002 lire quotati nelle re:;ioni 
di 9 piazze 1953 lire 
TELERSPRIJz,;N 1961 FI. 
NEDERLAND (af boerderij) 31 1002 FI. doorsneekwaliteit 
op basis 15 % vocht 1953 FI. 
PRIX A LA PRODUCTION 1961 Fb 
BELGIQUE dans les régions 40 1962 Fb BELGIE suivant les 5 marchés 
régulateurs du pays 1953 Fb 
ERZEUGERPREIS 100.l D! 
B.R. frei Verladestation 
DEUTSCHLAN! in Mengen von 1000 ke;, 02 1962 Dll 
Durchschnittsqualit~t 1953 Dl 
PRIX A LA PRODUC~!Oll 960/51 Il 
FRANCE pour une qualité 11 961/62 Dl 
standard 
96?}53 Dll 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1961 Dl! 
ITALIA alla produzione 20 1962 Il quotati nelle re:;ioni 
di 9 piazze 1953 Diii 
TELERSPRIJZ3:'r 1961 Oil 
NEDERLAND (af boerderij) 31 1962 Il doorsneekwaliteit 
op basis 15 % vocht 1963 Dll 
PRIX A LA PRODUCTIOU 1961 Dll 
BELGIQUE dans les réGions 40 1962 Dl BELGIE suivant les 5 marc:1és 
régulateurs du pays 1963 Dl 
' 
G> 
.. 
"' Détails concernn.nt u G> ~ ol ~ ... Pays les pri:: ~ <l~ 0 Cil I=> 1:1 g 
Quellenverzelchnls auf der letzten Seita/Sources voir la dernière page 
- 3 -
HA FER 
(Erzeugerpreise) 
. 
1:1 
1 .c: 
IQ u 
G> IQ 
ll .g 
as"' Jan. Fe br, Marz '"":s ..,
32,75 32,40 32,55 32,73 
33,03 33,18 33,27 
25,10 25,00 24,00 22.00 
33,83 32,00 37,00 35,00 
38,00 
4 189 4 856 4 785 4 587 
4 207 3 008 3 948 
24,07 23,20 23,4Q 22,20 
26,09 25,50 25,55 26,10 
322,3 328,l 338,5 314,4 
380,8 379,4 376,4 380,7 
387,5 
32,75 32,40 32,55 32,73 
33,03 33,18 33,27 
20,93 21,28 20,42 17,82 
27,40 25,92 29,97 28,35 
30,79 
27,03 32,53 32,15 30,00 
26,92 25,40 25,27 
26,00 25,54 25,85 24,53 
28,83 28,28 28.~ 29,50 
26,00 27,56 28,44 25,15 
30,46 30,35 30,11 30,46 
31,01 
G> .. janv. fév. mars ~~ 
G> G> 
» :s 
0 s:I 
::<: ~ 
A V 0 I Il·;,; 
April 
32,91 
33,43 
22,00 
39,00 
4 538 
4 035 
23,25 
28,lll 
2$,0 
423,8 
32,91 
33,43 
17,82 
31,59 
29,04 
25,82 
25,59 
31,71 
23,50 
33,00 
avril 
(Prix à la production) 
Mai 
32,98 
33,50 
21,00 
40,00 
4488 
4 115 
287,0 
435,0 
32,98 
33,00 
17,01 
32,40 
28,72 
26.~ 
22,96 
~.80 
mai 
Preise/100 kg 
Juni Juli Aug. Sept, Okt, Nov. Dez, 
32,96 33,01 32,50 32,45 32,59 32,89 32,87 
33,74 ~.31 33,12 ~.33 ~.50 35,45 
21,00 25,00 26,00 26,00 28,00 30,00 30,00 
41,50 41,50 35,00 36,00 35,00 37,00 38,00 
4 129 3 539 3 558 3 754 3~ 3 887 3 989 
4 154 4 194 4 152 4 ~7 
24,80 24,40 24,75 25,30 25,30 
26,00 25,10 24,00 25,00 26,00 
310,0 301,5 317,4 325,8 338,4 ~.2 351,7 
-
353,3 ~9.2 354,0 355,3 380,7 
32,95 33,01 32,50 32,46 32,59 32,89 32,87 
33,74 ~.31 33,12 ~.33 ~.OO 35,45 
17,01 20,25 21,05 21,05 22,58 24,30 24,30 
33,52 33,52 29,17 29,17 28,~ 29,98 30,79 
26,43 23,29 23,41 24,03 24,10 24,88 25,53 
26,59 26,84 26,54 27,82 
27,40 26,96 27,~ 27,96 27,96 
. 28,73 27,73 27,18 28,52 29,39 
24,80 24,12 25,39 26,14 27,07 27,85 28,93 
-
29,07 27,94 28,32 29,22 30,45 
juin juil. aollt sept. oct. nov. déc. 
Prix/100 kg 

i:i 
" 
... ... 1 .<: 
..-1 .<: 1 -ri Ill 0 
Land Preiserlauterungen ..-1 al "'" "Ill 
" 
.., 
..-!.<: ... .<: 
::l "s:: .<: 0 G' <:!) -ri al ... 
" 
.., ::l 
"' 
1961 li 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1962 D! DEUTSCHLAND Dortmund 
1963 or 
"PRIX DE RETROCESSION" 960/61 If 46,68 
(prix de gros) départ 
961/62 If 46,18 FRANCE organisme stockeur(~IC) 11 
pour le pays entier 962/63 If 
-2m" ouin~~in" du mois-
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 Lire 6 841 
ITALIA per vagone o autocarro 22 1962 lire 
o cisterna completi tase 
Milano 1963 lire 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1961 Fl. 31,97 
IIEDEHLAND Noteringen 31 1962 Fl. 32,46 Rotterdamse beurs 
1963 Fl. 
PRIX DE GROS 1961 Fb 510,D BELGIQUE départ négoce, 41 1962 Fb 511,4 BELGIE moyenne de cinq bourses 
1963 Fb 
... 
LUXEI-.BOURG 
1961 D! 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1962 D! DEUTSCHLAND Dortmund 
1963 Il 
"PRIX DE RETROCESSION" 1960/61 D! 38,93 
(prix de gros) départ 1961/61 !Ill 39,35 FRANCE >rganisme stockeur(ONIC) 11 
-~~~rn~in~!l~ee~~i:~is- 1962/BJ llll 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 D! 44,14 
ITALIA ber vagone o autocarro o cisterna completi base 22 1962 D! 
Milano 1963 Dl! 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1961 cm 35,33 
HED ERLAND Noteringen 31 1002 D! 35,89 
Rotterdamse beurs 
1963 Dl 
PRIX DE GROS, 1961 Dl! 40,80 BELGIQUE départ négoce, 41 1962 D! 40,92 BELGIE moyenne de cinq bourses 1963 D! 
LUXE!·::BOURG 
" "" Détails concernant 
" 
r.. s:: ..-1 
Pays 0 
" 
'QJ ·rl s:: ..-1 les prix ~ .,, .., al "" s:: •ri.., » ::l 0 s:: C:•OJ 0 s:: 
O) < ::> c: ::::: s:: ~ al 
Quellenverzelchnls auf der letzten Selle/Sources voir la dernière page 
- '+ • 
W E I C H W E I Z E N 
(Grosshandelspreise) 
Jan. Fe br. MB.rz April 
46,49 46,87 47,25 47,63 
47,99 48,37 46,75 49,13 
7 100 7 238 7 145 7 050 
6 758 6 750 6 750 6 788 
32,78 33,26 33,33 33,47 
32,55 32,74 32,94 32,87 
33,78 
501,8 507,6 510,9 505,0 
519,2 522,3 522,4 523,5 
503,3 
39,56 39,89 38,27 38,59 
38,87 39,18 39,49 39,80 
47,71 46,64 45,73 45,12 
43,25 43,20 43,20 43,44 
36,22 36,75 36,83 36,98 
35,97 36,18 36,40 36,32 
37,34 
42,15 42,64 40,87 40,40 
41,53 41,78 41,79 41,88 
40,26 
janv. fév. mars avril 
B L E T E N D R E 
(Prix de gros) 
Mai 
46,01 
49,51 
6 8!l> 
6 840 
33,20 
511,0 
523,4 
38,89 
40,10 
44,13 
43,78 
36,69 
40,88 
41,87 
mai 
Preise/100 kg 
~uni Juli Aug. Sept. Okt, Nov. Dez. 
44,45 44,95 46,05 46,75 
46,39 46,n 46,09 46,47 46,85 47,23 47,61 
49,89 50,27 
6 717 6 569 6 575 6 650 6 663 6 740 6 750 
7 100 HIS 6475 6 525 6 700 
20,85 30,40 30,93 31,53 32,17 
31,33 31,65 32,05 33,00 
519,4 526,3 533,0 489,4 495,4 508,6 m.2 
523,4 523,7 508,7 468,0 491,7 494,7 496,4 
44,45 44,95 46,05 46,75 
39,20 39,50 37,33 37,64 37,95 38,26 38,56 
40,41 40,72 
42,99 42,()4 42,08 42,56 42,64 43,14 43,20 
45,44 41,44 41,44 41,76 42,88 
23,04 33,59 34,18 34,84 35,55 
34,62 34,97 35,41 36,46 
40,83 42,10 42,64 39,15 39,64 40,68 40,17 
41,87 41,90 40,70 39,04 39,34 39,58 39,71 
juin juil. aoilt sept. oct. nov. déc. 
Prix/100 kg 

Land 
B.R. 
DEUTSCHLAND 
! 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEJ>IBOURG 
B.R. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
lŒDERLAND 
B!:LGI((UE 
BELGIE 
1 LU.ŒNBOURG 
' 
Pays 
r 
Preiserlauterungen 
GROSSHANDELSABGABEPREJS 
Dortmund 05 
11Auslandsgerste 11 
"PRIX DE RETROCESSION'' 
(prix de gros) départ 
~ganisme stockeur {ONIC) 11 
-~~~rn~~-~~i~ .. e~~i~~•o-
PREZZI ALL'INGROSSO 
... 
..Cl 
"' 
.., 
1961 
1962 
1963 
Dl! 
Dl 
DE 
900/61 If 
961/6, If 
962/63 If 
- 5 -
GERSTE 
{Grosshandelspreise) 
1 • 
~ ll 
... u 
..Cl Il 
lll..C:: 
.., u 
Preiee/100 kg 
... 
::s 
"' 
Jan. Febr. Marz April Mai ~uni Juli Aug. 
43,43 43,75 43,55 43,45 43,00 43,65 
43,94 42,60 42,00 42,85 42,00 42,95 43,00 44,15 44,65 
36,91 36,73 37,09 37 ,45 37,81 38,17 38,53 38,89 34, 13 
36, 11 35,93 36,29 36,65 37,01 37,37 37,73 38,09 
Sept Okt. Nov. Dez. 
43,00 43,00 42,50 
44,70 45,20 45,70 ~.10 
34,49 34 ,85 35,21 35,57 
1001 lire 4 087 4 525 4 475 4 350 4 ~ 3 975 3 350 3 540 3 700 4 025 4 050 4 lXl 4 625 
4 ~ 4 ~ 4 688 4 838 5 040 4 213 4 &Xl 4 740 4 825 4 800 4 950 
"Orzo vesti to" 20 1962 lire Foggia t-19-~-+-ll-re-+~~1--~-+~~+-~-+~~+-~-+~~+-~-+~~+-~-+~~+-~-+~----I 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
"Zomergerst" 
Noteringen 
Rotterdamse beurs 
PRIX DE GROS 
"Orge d'été" 
départ négoce, 
moyenne de cinq bourses 
PRIX DEPART NEGOCE 
31 
à l'utilisateur 50 
"Orge 2ème qualité" 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
Dortmund 05 
"Auslandsgerste" 
"PRIX DE RETROCESSION" 
(prix de gros) départ 
~rganisme stockeur(ONIC) 11 pour le pays entier 
-"l-- -u-1- .. ;.-1.,..,,, An __ .. .,,._ 
PREZZI ALL'INGROSSO 
"Orzo ve sti to" 20 
Foggia 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
"Zomergerst" 31 Noteringen 
Rotterdamse beurs 
PRIX DE GROS 
"Orge d'été" 
départ négoce, 
moyenne de cinq bourses 
PRIX DEPART NEGOCE 
à l'utilisateur 50 
"Orge 2ème qualité" 
Détails concernant 
., 
u 
les prix ... ::s 
0 
Cil 
1961 Fl. 26,40 
1962 Fl. 27,68 
1963 Fl. 
1001 Fb 405,5 
1952 fb 443,4 
1003 Fb 
llil Fb 441 
1962 Fb 
1963 Fb 
1961 D! 43,43 
1962 D! 43,94 
1963 Dl 
lY-.i0/61 cr 30,78 
1931/6' D! 29,49 
1962/ôé œ 
1:x;1 DM 26,37 
1962 Cii 
1963 D! 
l!lil D! 29,17 
19\iZ D! 30,59 
l!lW DM 
1961 D! 32,44 
l!JG2 Il! 35,47 
1Dii3 Il! 
1'.l31 cr 35,57 
1962 D! 
l'.l33 D! 
., ., 
... â~ ., •G>-rl 
.,, 
.... ni G>ri 
s:: 
-a :';; » Q) s:: ~~ ~ ::::> s:: 0 
s ni 
25,70 26,35 25,00 
27,63 27,75 27,94 
28,50 
365,6 381,3 368,8 
451,3 456,3 450,1 
448,D 
430 
455 465 
43,75 43,55 43,45 
42,00 42,00 42,85 
31,26 31,56 30,33 
29,10 29,39 29,69 
30,40 30,07 27,84 
29,75 29,76 30,00 
28,40 29,12 28,51 
30,53 30,66 30,87 
31,49 
30,70 32,03 29,50 
36,00 36,50 36,00 
35,84 
36,12 36,12 34,40 
36,80 36,40 37,20 
janv. fév. mars 
0 R G E 
(Prix de gros) 
25,50 25,28 26,50 26,63 25,56 27,00 27,75 27,28 27,42 
29,08 26,00 26,65 27,88 28,50 
357,3 349,2 389,7 391,3 434,8 455,7 478,5 472,6 
~2.5 442,3 421,6 422,2 432,0 442,8 
450 450 445 450 450 450 
500 500 500 
43,60 \3,60 43,50 43,65 44,30 43,00 43,00 42.SO 42,50 
42,80 42,95 43,00 44,15 44,65 44,70 45,20 45,70 46,10 
30,63 30,92 31,21 31,50 27,65 27,94 28,23 23,52 28,81 
29,98 30,27 30,56 30,85 
25,92 25,44 21,44 22,66 24,19 25,76 25,92 27,52 29,60 
30,96 32,26 26,96 29,44 30,40 30,88 31,23 31,68 
28,18 27,93 29,28 29,43 28,24 29,84 30,66 30,14 30,30 
32,13 28,73 29,45 30,81 31,49 
28,58 27,93 31,18 31,30 32,91 34,78 37,25 38,28 37,00 
37,00 . . . 35,38 33,73 33,78 34,56 35,42 
34,40 34,00 36,00 35,00 35,60 36,00 36,00 36,00 36,00 
38,40 40,00 40,00 40,00 
avril mai juin juil. aollt sept oct. nov. déc • 
Prix/100 kg 
Juel lenverzelchnl~ auf der letzten Seita/Sources voir la :leml~re ingc 

QI ... 
.-i ~ Land Preiserliuterungen .-i QI ..., g. 
1961 
GROSSHANDELSABGABEPREIS B.R. 
"Auslandshafer" 05 1962 DEUTSCHLAND Dortmund 1963 
PRIX DE MARCHE 1961 
FRANCE Avoine blanche/jau~e l2 1962 50-51 kg/hl 
1963 Amiens 
PREZZI ALL 1 INGROSSO 1961 
ITALIA Jer vagone o autocarro o 22 1962 cisterna completi base 
Mi la no 1963 
1961 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND Noteringen 31 1962 
Rotterdamse beurs 1963 
PRIX DE G~OS, 1961 BELGIQUE départ négoce, 41 1962 BELGIE moyenne de cinq bourses 
1963 
PRIX DEPART NEGOCE 1961 
LUXEMBOURG à l'utilisateur 50 1962 
'Avoine 2ème qualité" 
1963 
1 
1961 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 11Auslanshafer 11 05 1952 1 DEUTSCHLANI Dortmund 1963 
PRIX DE MARCHE 1951 
FRANCE Avoine blanche/jaune l2 1952 50-51 kg/hl 
Amiens 1963 
PREZZI ALL'INGROSSO 1951 
ITALIA oer vagone o autocarro c 22 1952 cisterna completi base 
Mil a no 1963 
1961 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND Noteringen 31 1962 
Rotterdamse beurs 1963 
PRIX DE GROS, 1961 BELGIQUE départ négoce, 41 1962 BELGIE ~oyenne de cinq bourses 
1963 
1961 
PRIX DEPART NEGOCE 1962 ~UXEMBOURG à l'utilisateur 50 
"Avoine 2ème qualité" 1963 
Détails concernant QI Pays 0 QI les prix ... •QI :s 1:1 
0 1:1 
<Il < 
Quellenverzelchnls auf der latzten Seita/Sources voir la dernlœ-e page 
1 ... 
"''" .-i QI Ql.<l 
Cl 1:1 
'" QI 
Dl 
Dl 
œ 
If 
If 
If 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
Fl. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
Il 
Oil 
Dl 
Il 
Dl 
Dl 
Dl 
Dl 
QI 
... 
•QI·~ 
... ... 
··i-~ 
::> ~ 
- 6 -
HA FER 
(Grosshandelspreise) 
1 si 
CO.<l 
QI 0 
"4 CO 
~~ 
..., ... 
:s 
"' 
39,79 
W,96 
(' 300) 
23,17 
25,,8 
358,9 
'15,2 
,35 
39,79 
W,96 
(28,03) 
25,00 
28,15 
28,07 
33,22 
35,09 
QI QI 
~:::: 
QI QI 
» :s 
0 1:1 
;:.: ~ 
Jan. ~ebr, MXrz 
38,65 38,55 38,50 
38,95 39,05 39,20 
- - -
'000 '538 H50 
21,00 21,87 21,25 
2,,63 2,,88 25,75 
26,56 
3!"B,9 371,1 3'9,1 
,20,2 m,, '21,3 
,28,3 
'll '3l 'll 
'll m ,60 
38,65 38,55 38,50 
38,95 39,05 39,20 
- - -
29," 29,°' 28,'8 
2,,09 2,,17 23,'8 
27,22 27,,9 28,,5 
29,35 
ll,23 31,17 27,93 
33,62 33,39 33,70 
3',26 
36,12 36,12 3',W 
3',W 3',00 36,00 
janv. fév. mars 
A V 0 I N E 
(Prix de gros) 
Preise/100 kg 
April Mai Juni Juli Aug, Sept Okt. Nov. Dez. 
38,!ll 39,ll 39,15 39,15 W,85 ,,,!Il ,,,75 ,1,05 39,70 
39,B:l ,1,10 ,1,15 ,2,50 ,1,95 ,1,65 
''·'5 ~.15 ,2,55 
37,00 36,56 37,05 
- - - - ' 170 ' 238 'Dl HW '650 
'526 '670 
' 775 - HOO ' 925 5 100 
21,50 22,00 23,56 2,,50 2',50 23,81 2,,05 2,,63 2,,58 
27,75 2,,56 2,,55 25,69 26,00 
-
329,1 319,1 3'7,0 3'2,1 35',6 365,6 377,D 388,8 W3,6 
'69,, 
- -
-
~.o 389,7 393,, ~.3 ,20,, 
'll ,20 "5 ,50 ,50 ,50 'll '3l 'll 
'OO '!Il '!Il '!Il 
38,!ll 39,ll 39,15 39,15 W,85 ,1,!ll '1,75 ,1,05 39,70 
39,00 '1,10 ",15 ,2,50 ,1,95 ",65 '1,'5 ,2,15 ,2,55 
29,98 29,62 ll,02 
- - - -
26,69 27,12 27,52 29,06 29,76 
28,96 29,89 ll,56 
-
28,67 31,52 32,6' 
23,76 2,,31 26,03 27,07 27,07 26,31 26,58 27,22 27.16 
ll,66 27,1, 27,13 28,39 28,73 
26,33 25,52 27,76 27,37 28,37 29,25 ll,16 31,10 32,28 
37,55 
- - -
32,00 31,17 31,,7 32,,2 33,63 
3',W 33,00 35,60 36,00 36,00 36,00. 3,,w 3',W 3',W 
38,W 39,20 39,20 39,20 
avril mai juin juil aoO.t sept. oct. nov. déc· 
Prix/100 kg 

- 7 -
KARTOFFELN 
1 ~ I 
... ID.Cl 
" 1 '" " u Preise/100 kg .-t r.. 'tl" li] Land Preiserlauterungen .-t .<l .-t.<l 
" 
as "r:l as u 
" 
..,, 
C!> '" ..,, ~ IJuni O' 
" 
Jan, Fe br, M!trz April Mai Juli Aug, Sept. Okt. Nov. Dez, 
'tl 
1961 Dl 12,62 9,83 lD,00 9,00 9,70 11.~ 20,05 14,93 12,93 12,10 13,!!i 14,20 
frei Verladestation B,R, 
runde Sorten 02 1962 Dl 16,D7 16,10 20,65 23,25 25,!!i . . 13,73 12,70 12,ID 11,85 DEUTSCHLAND Hamburg 1963 Dl 
PRIX DE GROS1 ) 1961 If 26.~ 22,00 20,17 21,67 23,00 52,50 17,50 19.00 30,00 30,00 30,00 25,00 26,00 
FRANCE "Bintje norme 111 10 1962 If ~.97 26,00 28,33 46,83 . 133,D ~.17 45,00 ~.33 ~.oo ~.OO ~.OO Halles Centrales . 
de Paris 1963 If 29,00 
PREZZI ALL 1 INGROSSO 1961 lire 2 985 3 175 2 700 2 620 2 875 H25 3 D33 z !OO 2 6&l 2 !!iO 2 !!iO 2 960 35"10 
ITALIA "Patate" 20 1962 lire 4 000 4 125 4 500 4 875 5 000 6 666 4 375 3 500 4 375 5 llO 4 250 
Torino 
1963 Lira 
BEURSPRIJS 1961 FI. 9,48 9,60 8,69 7,81 8,87 9,15 . . . 9,~ ID,25 ID,94 ID,50 
11 Kl.eiaardappelen 
1962 FI. 16,95 12,35 13,25 21 ,81 29,75 31 ,33 12,15 12,00 12,20 12,25 12,42 
NEDERLAND Bintje 35 mm" 30 ~otterd. Aardappelbeurs 1963 Fl. 17,63 hooQ:ste noterin"' 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1961 Fb 115,5 113,3 1D2,9 97,7 IDl,8 111,9 180,9 152,6 JllD,7 ·96,7 95,7 96,1 96,2 
BELGIQUE relevés sur les 4o 1962 Fb 2",5 115,1 127,1 237,9 ~6.7 520,D 627,8 306,9 139,D 112,3 133,4 131,9 135,3 BELGIE 2 marchés régulateurs 
du pay_s 1963 Fb 189,1 
1961 Fb 230 
PRIX 
LUXEMBOURG aux producteurs 50 1962 Fb 
départ ferme2) 1963 Fb 
1961 Dl 12,62 9,83 lD,00 9,60 9,70 11.~ 20,05 14,93 12,93 12,10 13,!!i 14,20 frei Verladestation B.R. runde Sorten 02 1962 D! 16,D7 16,70 20,65 23,25 25,!!i 13,73 12,10 12,ID 11,85 DEUTSCHLAND . . Hamburg 
1963 Dl 
PRIX DE GROS i J 1961 Il 21,56 18,72 17,16 17,55 18,63 42,53 14,18 15,39 24,30 24,30 24,30 20,25 21 ,D6 
FRANCE "Bintje norme 111 10 1962 Dl 38,D6 21,06 22,!!i 37.~ 1D7,4 43,89 36,~ 27,81 27,55 27.55 27,55 Halles Centrales . . 
de Paris 1963 Oii 23,50 
1961 Dl 19,26 21,33 18,14 16,n 18.~ 21,92 19,41 18,56 17,02 18,88 18,88 18.~ 22,85 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA "Patate" 20 1962 Dl 25,60 26,4D 28,80 31,20 32,00 42,66 28.00 22.~ 28,00 33,92 27,20 
Torino 1963 Dl 
BEURSPRIJS 1961 DM lD,48 lD,60 9,60 8,63 9,80 lD,11 ID.~ 11,33 12,D9 11,00 
"Kleiaardappelen 1962 Oii 18,73 13,65 14,64 211,ID 32,87 ~.62 13,43 13,26 13,48 13.~ 13,72 NEDERLAND Bintje 35 mm" 30 
Rotterd,Aardappelbeurs 1963 !J 19,48 hoo .. ste noterin .. 
PRIX AÙX PRODUCTEURS 1961 Dl 9,32 9,52 8,64 7,82 8,14 8,96 14,48 12,21 11,25 7,74 7,66 7,68 7,10 
BELGIQUE relevés sur les 40 1962 Dl 19,56 9,21 ID,17 19,D3 27,74 41,00 53,82 24,55 11,12 8,99 10,68 lD,56 ID,28 BELGIE 2 marchés régulateurs 
du pays 1963 D! 15,13 
1961 
PRIX 
Dl 18,55 
LUXEMBOURG aux producteurs 50 1962 Dl 
départ ferme2) 1963 Dl 
" " janv. fév. avril mai juin juil, ao1lt sept. oct. déc. 
" 
r.. ~~ mars nov. Détails concernant " " ~·~ ~ . ., 4'.-t Pays les prix ~ ·a~ » " 0 0" 
Cil <: :::> r:l ;;;: r:l Prix/100 kg 0 ~ El 
P 0 M M E S D E T E R R E 
Ouellenverzelchnls auf der letztmi Selle/Sources voir la demtn page 
1) A113er frQhkartoffeln (lal-.blf)/Sauf période prl1111r (oat l )111181) •• 2) Zeltraua der lagenirq1 15.9. • 15.11./1'4rlod1 d'ancavnent: 15.9 • 15.11. 
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M I L C H 
.. ~j Preise/100 kg l) C> 1 ..... 
.-i r.. .., C> C> () 
Land Preiserlauterungen .-i .<l .-i.<l ~~ C> al C> i:: ::1 .., 0..-1 O' C> Jan. Fe br. M"àrz April Hai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez • 
.: 
ERZEUGERPREIS 1961 Dl 3',1 3',3 33,9 33,, 33,2 32,, 32,0 32,7 33,6 3',9 35,6 37,2 38,8 
B.R. fUr angelieferte 0 DEUTSCHLANI Vollmilch 1962 Dl 35,9 35,6 35,9 3',9 3',6 • 33,2 3',2 35,1 37,1 37,3 
Bundesgebiet 1963 Dl 
PRIX MOYEN 960/61 If 
FRANCE reçu par 10 961/Sl If les producteurs 
(valeur unitaire) 962/0. If 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 lire 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 
ITALIA latte di vacca 20 per consumo diretto 1962 lire 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 5 53, 5 53' ' 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 
Milano 1963 lire 
PRODUCENTENPRIJS 1961 Fl. 18,53 21,05 18,92 17,05 16,78 16,5' 16.~ 16,32 16,75 18,1, 20,86 21,99 21,51 
NEDERLANI adviesprijs 33 1962 Fl. 18,23 20,33 18,30 17,39 16,65 16,25 16,08 16,16 lô,71 18,51 20,12 20,89 21,39 voor industriemelk 
(werkelijk vetgehalte) 1963 Fl. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1961 Fb 331,7 3'1,7 3'1,7 331,0 326,2 320,, 320,, 320,, 320,, 33',9 3'0,8 3'0,8 3'1,7 
BELGIQUE prix payés par 1962 Fb 3'1,7 3'0,8 331,0 32',2 319,, 321,3 321,3 321,3 33',9 36',1 365.0 les laiteries 44 BELGIE aux producteurs 
(M f> " '\'li:) 1963 
Fb 
PRIX MOYEN 1961 Fb 381 
A LA PRODUCTION 
LUXEMBOURG prix payés par les lai- 50 1962 Fb 
tiers aux producteurs 1963 Fb 
fu " - " , %) 
ERZEUGERPREIS 1961 Dl 3',1 3',3 33,9 33,, 33,2 32,, 32,0 32,7 33,6 3',9 35,6 37,2 38,8 
B.R. fUr angelieferte 0 1962 PEUTSCHLAND Vollmilch li 35,9 35,6 35,9 3',9 3',6 33,2 3',2 35,1 37,1 
37,3 
Bundesgebiet 1963 li 
PRIX MOYEN 1900/6 01 
FRANCE reçu par 10 1961/6 01 les producteurs 
(valeur unitaire) 1962/S: 01 
PREZZI ALL 1 INGROSSO 1961 Il 35,71 37,19 37,19 35,,2 35,,2 35,,2 35,'2 35,,2 35,,2 35,,2 35,,2 35,,2 35,,2 
ITALIA latte di vacca 20 1962 Ol 35,,2 35,H 35,,2 per consumo diretto 
35,,2 35,,2 35,,2 35,,2 35,,2 35,,2 35,,2 35,,2 
Milano 1963 Dl 
PRODUCENTENPRIJS 1961 Dl 20,,8 23,26 20,00 18,8' 18,5' 18,28 18,19 18,03 18,51 
20,0, 23,05 2,,30 23,77 
NEDERLAND adviesprijs 33 1962 Oil 20,15 22.~ 20,22 19,22 18,'° 17,96 17,77 17,86 18,~ 20,,5 22,23 23,08 23,6' voor industriemelk 
(werkelijk vetgehalte) 1963 Dl 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1961 Oil 26,76 28,10 28,10 26,'8 26,10 25,63 25,63 25,63 25,63 26,79 27,26 27,26 27,33 prix payés par BELGIQUE les laiteries 44 1962 Ill 27,33 27,26 26,'8 25,9' 25,SS 25,10 25,10 25,10 26,79 29,13 29,20 BEI.GIE aux producteurs 1963 Dl (M _f>_ " " %) 
PRIX MOYEN 1961 Dl 30,73 
A LA PRODUCTION 
i..UXEMBOURG prix payés par les lai- 50 1962 rr 
tiers aux producteurs 1963 or (U fl " i Ill:\ 
C> 
., r.. ., ., janv. fév. mari avri mai juin juil. aoil.t sept. oct. nov. déc. Détails concernant () ., ., •.-! i::l.-i Pays " . ., .. d i::l.-i les prix ::1 = ·~~ ., Cl> 0  » ::1 Prix/100 kg1) UJ -.: ::=> = 0 = 0 lil ~ a 
L A I T 
1) 1 lit .• 1,03 l:g 
'.luellenverzelchnls luf der letzten Selle/Sources voir la dernllirt page 
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B U T T E R 
... ~] 
.!! 1 '" Preise/kg r.. .., ., ., u 
ri 
-= 1.-i-= r.. Ill 
Preiserl!iuterungen 
., as ., s:: 
-=-= Land ::s .., t!> ·n as u O' ., .., ~ 
.., IJan. Febr. M!irz ~pril Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov • Dez. 
1961 Il 6.11 5,86 5,91 5,98 5,99 5,99 6,00 6,09 6,18 6,24 6,33 6,39 6,39 
MOLKEREIABGABEPREIS B.R. 
"Deutsche .Markenbutter" o4 1962 Dl 6," 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,~ 6,\6 6,49 6,49 6,49 -6,49 6,49 DEUTSCHLAND Irdlner Notierung 1963 Dl 6,49 
1961 
PRIX DE GROS 
If 7,66 7,86 7,76 7,64 6,95 6,85 6,65 7,00 7,Jl 8.~ 8,~ 8.~ 8,75 
"Beurre de laiterie" 10 1962 If 8,27 8,45 8,33 8,ll 7,63 7,00 7,23 7,95 8,15 8,75 8,73 8,00 9,20 FRANCE Halles Centrales 
de Paris 1963 If 9,20 
1961 Lire 691 593 634 642 654 686 664 681 683 'Xl6 719 ~ 845 
PREZZI ALL'INGROSSO 
"Burro di affioramento 11 1962 Lire 798 783 793 787 749 m 754 768 no 815 824 833 849 ITALIA (pura panna) 20 
Mantova 1963 Lire 
1961 FI. 3,47 3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,45 3,62 3,74 
INKOOPSPRIJS VAN 
1962 Fl. NEDERLAND DE GROOTHANDEL 30 3,45 3,65 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,52 
11Fabrieksboter11 1963 Fl. 3,42 
1961 Fb 82,2 84,4 83,8 83,6 81,7 9J,O 79,6 79,l 79,8 81,4 83,3 84,3 85,1 
BELGIQUE PRIX AUX MINQUES 40 1962 Fb 83,9 85,0 85,0 83,7 81,9 9J,6 9J,2 79,8 9J,3 00,7 BELGIE "Beurre de laiterie" 82,4 87,9 89,3 
1963 Fb 92,2 
LUXEMBOURG 
MOLKEREIABGABEPREIS 1961 Ill 6,11 5,85 5,91 5,98 5,99 5,99 6,00 6,09 6,18 6,24 6,33 6,39 6,39 B.R. 
DEUTSCHLAND "Deutsche Markenbutter" o4 1962 Dl 6," 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,~ 6,\6 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 Irdlner Notierung 
1963 D! 6,49 
PRIX DE GROS 1961 Dl 6,26 6,68 6,00 6,18 5,62 5,55 5,39 5,67 5,91 6,9J 6,9J 6,9J 7,09 
FRANCE "Beurre de laiterie" 10 1962 Il 6,'Xl 6,85 6,75 6,73 6,18 6.~ 5,86 6," 6,00 7,09 7,07 6,97 7,45 Halles Centrales 
de Paris 1963 or 7,45 
PREZZI ALL 1 INGROSSO 1961 Il 4,\6 3,98 4,26 4,11 4,18 4,39 4,25 4,36 4,37 4,52 4,00 4,99 5,41 
ITALIA "Burro di affioramento' 20 1962 01 5,05 5,01 5,08 5,04 4,79 4,67 4,83 4,92 4,93 5,22 5,27 5,33 5,43 (pura panna) 
1963 Dl Mantova 
INKOOPSPRIJS VAN 1961 Il 3,83 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 1 3,78 3,78 3,78 3,78 3,81 4,00 4,13 
NEDERLAND DE GROOTHANDEL 30 1962 Ill 3,81 4,03 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,89 
"Fabrieksboter11 1963 Dl 3,78 
1961 Dl 6,63 7,D9 7,04 6,69 6,54 6.~ 6,37 6,33 6,38 6,51 6,66 6,75 6,81 
BELGIQUE PRIX AUX MINQUES 4o 1962 D! 6,71 6,9J 6,9J 6,'Xl 6,55 6,45 6,42 6,38 6,43 6,59 7,03 7,14 7,25 BELGIE "Beurre de laiterie" 
1963 DM 7,38 
LUXEMBOURG 
Il> 
juin 1 juil, Détails concernant Il> r.. Il> Il> janv. fév. aVTil mai aodt Pays u Il> ,., ·n ~::: mars sept. oct. nov. déc, les prix r.. ,., .., as ::s ~ '" ... Il> Il> 0 S::•GJ >. ::s Prix/kg Ol < ::> s:: :ê § 0 a 
B E U R R E 
Quallenverzelchnls auf der l1tzt111 Sette/Sources voir la damlm-a page 
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K A s E 
.; 
... 1 .Cl Preise/kg 
" 
1 -rl IQ u 
.... 
"' "'" 
"IQ Land Preiserlauterungen .... .Cl .-t.Cl "'.Cl 
" 
al ".: .Cl u ::s ..., t!l-rl al"' O' 
" 
..., ::s Jan. Fe br, iilirz April Mai Juni Juli Aug, Sept, 
"' 
Okt, Nov, Dez. 
GROSSHANDEI.S- 1961 DM 2,94 3,00 3,03 2,99 2,98 2,93 2,90 2,90 2,89 2,88 2,88 2,94 2,91 
EINSTANDSPREIS . B.R. 
'Gouda 45% (5-6 Vlochcn)' 04 1962 D! 2,88 2,90 2;90 2,88 2,88 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,90 DEUTSCHLAND 1. Sorte 1963 llll 2,90 KBlner Notierunœ 
PRIX DE GROS 1961 If 3,~2 l.~ 3,00 3,00 3,00 3,00 2,60 3,00 3,~ 3,50 ~.20 4,50 4.~ 
FRANCE 
11St.-Paulin11 10 1962 If 4,01 4,10 4,20 3,Xl Halles Centrales 
3,60 3,20 3,50 3,50 4,30 4,W 4.~ 4,50 4,50 
de Paris 1963 If 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 lire 742 7:iJ 750 7:iJ 752 762 775 788 790 673 XlO 705 713 
ITALIA 'Formaggio grana vecch:iO 20 1962 Lire 725 715 715 715 715 715 718 725 7~ 745 755 716 ne 
Parma 
1963 Lire 
INlOOPSPRIJS VAII 1961 Fl. 1,89 2,08 1,92 1,84 1,84 1,85 1,85 1,81 1,81 1,83 1,95 2,00 1,92 
NEDERLAND DE GROOTHANDEL 30 1962 Fl. 1,97 1,93 1,95 1,98 1,96 1,95 1,95 1,95 1,95 1,96 1,98 l,98 2,06 
"Goudse kaas, 
volvet, 2 weken oud11 1963 Fl. 2,08 
1961 Fb 29,1 28,5 28,2 28,2 28,2 29,3 30,4 30,2 29,7 29,2 29,1 29,1 29,4 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1962 Fb 29,5 30,1 30,2 30,2 29,9 31,2 311,4 311,6 311,6 35,3 36,0 I;l; 
BELGIE 11Gouda-kaas, volvet11 1963 Fb 
LUXEMBOURG 
GROSSHANDELS- 1961 Ill! 2,94 3,00 3,03 2,99 2,98 2,93 2,90 2,90 2,89 2,88 2,88 2,94 2,91 
B,R, EINSTANDSPREIS 1962 Dl 2,88 2,90 2,90 2,88 2,88 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 
'Gouda 45% (5-6 Wochen)' o4 2,85 2,86 2,90 DEUTSCHLANJ: 1, Sorte 1963 Ill 
li"ll1 no~ •• ------ 2,90 
PRIX DE GROS 1961 DM 2,79 2,89 2,55 2,43 2,45 2,43 2,11 2,43 2,75 2,84 3.~ 3,65 3,56 
FRANCE 
11St.-Paulin11 10 1962 D! 3,25 3,32 3.~ 3,00 2,92 2,59 2,84 2,84 3,48 Halles Centrales 3,73 3,56 3,65 3,65 
de Paris 1963 D! 
PREZZI ALL 1 INGROSSO 1961 DM 4,79 5,04 5,04 4,lll 4,63 4,88 4,96 5,04 5,06 4,31 4,48 4,51 4,56 
ITALIA "Formaggio grana vecch:i.o' 20 
Parma 1962 DM 4,84 4,58 4,58 ~.58 4,58 4,58 4,60 4,84 4,74 4,n 4,83 4,58 4,66 
1963 Dl 
INKOOPSPRIJS VAN 1961 DM 2,09 2,29 2,11 2,03 2,03 2,04 2,04 2.00 2,00 2,02 2,15 2,21 2,12 
NEDERLAND DE GROOTHANDEL 30 1962 DM 2,18 2,13 2, 15 2,19 2,17 2,15 2,15 2,15 2,15 2,17 2,19 2,19 2,28 11Goudse kaas, 
volvet, 2 weken oud" 1963 Dl 2,30 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1961 or 2,35 2,39 2,37 2,26 2,25 2.~ 2,43 2,41 2,38 2,311 2,39 2,33 2,35 
BELGIE 11Gouda-kaas, volvet" 44 1962 Of 2,36 2,41 2,42 2,42 2,39 2,50 2,75 2,n z,n 2,83 2,88 
1963 O! 
LUXEMBOURG 
" 
"' "" 
janv fév, raars avril mai juin juil. aoO.t sept. oct. nov. déc. 
" .,, -a â::l Détails concernant u " Pays "' 
.,, +> -:' 
"" les prix ::s .: ·;:!'~ » ::s Prix/kg 0 r.: 0 .: 
<Il -<: ::0 ~ z ~ 
F R 0 M A G E 
lluellenverzelchnls auf der letzten Selle/Sources voir la demlère page 
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E I E R 
,] Preise/100 StUck 
.. 1 .. ID U 
.-i ... .., ..... CD ID 
Land Preiserlauterungen .-i .c: .-i .. ... .c: 
.. a! CD.C: ~ ~ :s ..,. 
" s:: O' ..... ., :s Jan. Fe br. Hlirz April Mai Juni Juli Aug. Sept, Okt. Nov. Dez. .. 
"' 
ERZEUGERPREIS 1961 Il 17 18 17 17 17 18 18 18 19 14 16 17 16 
B.R. Verkaufe an Handel 1962 Il 14 12 14 17 IS 14 14 14 lS 16 19 
DEUTSCHLAND und Genossenschaft 06 (Weser-Ems) 1963 li .i~schl Ausdeichsbetrair 
PRIX DE GROS 1961 If 19,64 20,50 lS,50 14,20 14,50 
"oeufs calibrés 
16,00 17,50 21,00 20,00 21,50 24,00 26,00 2S,OO 
FRANCE 56/60 gr. 1 c,mo;yen, 11 10 1962 If 19,73 18,00 lS,00 16,50 16,00 16,'Kl 18,50 19,00 20,00 20,50 18,50 Z7,00 31,00 
Halles Centrales 1963 If de Paria 
1961 lire 2~ 2 900 2 350 1 900 1 87S 1 ID) 1 ID) 1 963 2100 2 &XI 3 060 3 325 3 17S 
PREZZI ALL'INGROSSO 1962 llrt 2 S20 2 OSO 1 82S 1 !liO 1 8J) 2 OS3 2 140 2 100 2 500 3 000 3 325 ITALIA "Uova fresche 11 20 
Perugia 1963 lire 
1961 FI. 10,93 12,00 10,911 10,41 11,41 12,12 11,41 11,n 11,S3 9,06 10,00 10,S3 10,06 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 1962 Fl. 9,60 8,88 7,S9 8,n IO,S9 9,18 8,50 9,lS 8,56 8,73 9,56 12,27 13,47 
''Kippeëieren van.!. 59 g 31 
1963 FI. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1961 Fb 167 16S 150 146 1S7 176 176 100 192 15' 174 l'Kl 166 
BELGIQUE "Oeufs de 55 à 60 g'' 1962 Fb 147 142 122 1~ 1S7 141 137 138 137 132 139 179 203 Prix relevés 4o BELGIE sur le marché 
de Kruishoutem 1963 Fb m 
1961 Fb 250 
LUXEMBOURG PRIX MOYEN 50 1962 Fb A LA PRODUCTION 1963 Fb 
ERZEUGERPREIS 1961 01 17 18 17 17 17 18 18 18 19 14 16 17 16 
B.R. Verkaufe an Handel und Genossenschaft 06 1962 Dl 
" 
12 14 17 lS 14 14 14 lS 16 19 D.<;UTSCHLAND (Weser-Ems) 1963 D! 
einschl Ausirleichsbetra~ 
PRIX DE GROS 1961 Dl 16,04 17," 13,19 11,50 11,74 12,96 14,18 17,01 16,20 17,42 19," 21,D6 20,2S 
"oeufs calibrés 
FRANCE 56/60 gr., c.mo;yen. 11 10 1962 Dl lS,98 14,SB . 12,lS 13,37 12,96 13,S3 14,99 lS,39 16,20 16,61 14,99 21,87 2S,12 
Halles Centrales 1963 Dl 
.. _ "···" 
1961 li lS,51 19,49 15,79 12,16 12,00 11,52 11,52 12,56 13," 16.M 19,SB 21,28 20,32 
PREZZI ALL 1 INGROSSO 
ITALIA "Uova fresche" 20 1962 OI 16,13 13,12 11,68 12,48 11,71 13,14 13,'Kl 13," 16.00 19,20 21,28 
Perugia 1963 Dl 
1961 Il 12,08 13,26 12,08 11,50 12,60 13,39 12,60 13,01 12,74 10,Dl 11,0S 11,M 11,11 
PRODUCENTENPRIJS 1962 Dl 10,61 9,81 8,39 9,69 11,'Kl 10,14 9,39 10,11 9,46 9,6S 10,56 13,SS 14,88 NEDERLAND "Kippeëieren van .!. 59 g' 31 
1963 Dl 
PRIX Au.11. Yl<UJJUV.l:EU!Gi 1961 li 13,47 13,86 12,60 11,68 12,56 14,08 14.08 14,40 lS,36 12,32 13,92 13,60 13,28 
"Oeufs de 55 à 60 g11 BELGIQUE Prix relevés 40 1962 li 11,n 11,36 9,76 11,20 12,56 11,28 lD,96 11,04 10,96 10,56 11,12 14,32 16,24 BELGIE sur le marché 
de Kruishoutem 1963 OI 17,12 
1961 Dl 20,17 
LUXEMBOURG PRIX MOYEN 50 1962 Dl A I:.A PRODUCTION 
1963 Dl 
.. janv fév. avril mai juin juil. aotit sept. oct. déc. Détails concernant ....... mars nov. Pa;ys .. 
"" al ~;::: () .. les prix ~ "" .... .. .. s:: 1l 1l î~ 0 s:: Prix/100 pièces Cil < :::> g 
0 E U F S 
Quellenverzelchnls auf der letztan Selle/Sources voir la demllrt pige 

L 
., 
ri 
ri Land Preiserlii.uterunGen CD ::s 
O' 
MARKTPREIS 
B.R. "Bullen Kl. B" 
DEUTSCHLANI Bundesdurchschnitt, 0 
24 Grossmilrkte 
PRIX DE GROSlJ 
"Boeuf làre qualité" 
FRANCE rendement 55 % 11 
Prix à la Villette 
'"' tin "" m-• ft 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA "Buoi la qualità" 21 
12 piazze 
MARKTPRIJZENl) 
"Slachtkoeien 
NEDERLAND ~oorsnee le kwaliteit" 31 
60/62 % uitslachting 
PRIX DE MARCHE 
BELGIQUE "Génisses" 
BELGIE rendement 55 % 41 Marché d'Anderlecht 
PRIX DE MARCHEl) 
LUXEMBOURG "Vaches classe AA" 50 
rendement 55 % 
· MARKTPREIS 
B.R. "Bullen Kl. B" 0 DEUTSCHLAND Bundesdurchschnitt, 
24 Grossmilrkte 
rllJ...L lll!i Gl<OSJ.. / 
"Boevf làre qualité" 
FRANCE rendement 55 % 11 
Prix à la Villette 
en fin de mois 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA "Buoi la qualità" 21 
12 piazze 
MARKTPRIJZEN1) 
NEDERLAND "Slachtkoeien 31 doorsnee le kwaliteit" 
60/62 % uitslachting 
PRIX DE MARCHE 
BELGIQUE "Génisses" 41 BELGIE rendement 55 % 
Marché d'Anderlecht 
PRIX DE MARCHEl) 
LUXEMBOURG "Vaches classe AA" 50 
rendement 55 % 
CD 
Détails concernant " ... Pays les prix ::s 0 
<Il 
- 12 -
u C H L A C H T R I N D E R 
(gute Qualitii.t) 
.,; 
.... 1 J:I Preise/100 kg Lebendgewicht 
1 '" Ill" ~ "'., ., Ill riJ:I ... J:I 
os ., <I J:I" 
..., 
Cl '" os .. CD ..., ::s Jan. ~ebr. IMii.rz April !-lai Juni Juli Aug. 
"' 
1951 D" 230 2 2292 228 2 228,2 229,8 232,4 228,2 230,4 232,4 
1952 
°" 
232,0 230,f 228,4 225,0 224,4 223,0 219,8 218,0 
1953 Dll 
1951 NF 230,D 232,l 230,0 233,2 233,2 233,2 222,2 225,5 221,l 
1952 NF 251,5 239,8 242,0 253,0 266,2 286,0 251,8 245,3 m,5 
1953 NF 255,2 
1951 lire 31 776 31 451 31 430 31 520 31 6)'j 33 205 33 Jl5 32 725 32 017 
1952 lire 31 145 32 189 32 957 33 459 34 327 34592 34 007 33 345 
1953 lire 
1951 Fl. 201,3 195,8 197,5 200, 7 203, 7 205,2 207,4 207,4 204,4 
1952 Fl. 194,9 201,3 201,3 202 ,5 204,4 205,8 204,4 200,1 m,5 
1963 FI• 
1961 Fb 2 532 2425 2488 2 540 2 825 2 900 2 825 2 867 2 590 
1952 Fb 2 549 2 700 2 7)'j 2 850 2 925 2 990 2 925 2 538 2 5)'j 
1953 Fb 2560 
1951 Fb 2 723 2 709 2 707 2714 2 718 2734 2 735 2 724 2 728 
1962 Fb 2 595 2 720 2 715 2 721 2 730 2 732 
1953 Fb 
1951 D" 230,2 229,2 228,2 228,2 229,6 232,4 228,2 230,4 232,4 
1962 
°" 
232,0 230,4 228,4 225,0 224,4 223,0 219,8 218,0 
1963 D" 
1961 D" 166,0 197,5 195, 7 189,0 169,0 189,0 180,0 182, 7 179,1 
-· 
1962 
°" 
203,8 194,2 196,0 204,9 215,5 231,7 212, 1 198, 7 200,5 
1953 DM 205,8 
1961 DM 2œ,1 211,4 211,2 201, 7 202,7 212,5 213,2 209,4 204,9 
1962 D" 199 3 205 0 210 9 214 1 219 7 221 4 217 5 213 4 
1963 
°" 
1961 D" 222 5 215 4 218 4 221 7 225 2 227,8 229.2 229 2 225 8 
1962 D" 215,3 222,4 222,4 223,8 225,8 228,5 225,8 221,1 215,0 
1953 DM 
1951 DM 212,3 203, 7 209,0 211,2 225,0 232,0 225,0 229,4 215,2 
1952 D" 211,9 215,0 222,0 228,0 m,o 239,2 234,0 211,0 205,0 
1963 DM 205 4 
1961 D" 219, 7 227 ,6 227,4 217,1 217,4 218,7 218,8 217,9 218,2 
1952 
°" 
215, 7 217,6 217,3 217,7 218,4 218,5 
1963 D" 
CD ., 
.. C>ri janv fév. avriJ filai juin juil ao~t C> :,:; ·a ~ Ql mars .., 
<I -.-1 .... ., ::s 
<I S:::·ü » <I 
< ::> <I ~ ~ Prix/100 kg poids vif 0 
a 
BOVINS DE BOUCHERIE 
(bonne qualité) 
Sept Okt. Nov. Dez. 
231,2 230,2 231,0 230,6 
210,6 208,8 207,2 
227, 7 226,6 235,5 235,5 
237,6 235,5 243,l 250,7 
31 3œ 30 858 30 825 30 960 
32 119 
202,5 196,3 195,8 198,3 
185,7 178,7 176,9 180,6 
2 550 2 450 2 350 2 5)'j 
2 453 2 310 2 250 2 388 
2 735 2 720 2 706 2 725 
231,2 230,2 231,0 230,5 
210,5 208,8 207 ,2 
184,4 183,5 191,6 191,6 
192,5 191,6 195,9 211,2 
200,4 197,5 197,3 198,3 
2œ 5 
Z23 8 219. l 2154 219 1 
205,2 197 ,5 195,5 199,5 
204,0 196,0 168,0 205,0 
m.o 184,6 180,0 191,0 
216,8 217,5 215,5 218, 1 
sept. oct. nov. déc. 
1) Nit dem angegebenen Koeffizienten in Lebend~ewichtsnotierung umgerechnet/Le prix du poids vif est calculé suivant le 
coefficient indiqué. 
Quelhnverzelchnls 1uf der hlzhn Selle/Sources voir le dernnre paoe 

., 
rl 
"' rl .<l 
Land Preiserlauterungen 
., 
"' :s 
..., 
O' 
MARKTPREIS 1961 
B.R. "KUhe Kl. B" 1962 Bundesdurchschnitt, 0 DEUTSCHLAND 24 Grossm!lrkte 1963 
PRIX DE GROSl) 1961 
FRANCE "Boeuf 2ème qualité" r!!ndement 51 % 11 196Z 
Prix à la Villette 
An fin dA ~~<o 1963 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 
ITALIA "Vacche la qualità" 21 1962 
13 piazze 1963 
MARKTPRIJZENl) 1961 
NEDERLAND "Slachtkoeien 31 1982 d! kwaliteit" 
58/6o % uitslachting 1963 
PRIX DE MARCHE 1981 
BELGIQUE "Vaches" 41 1962 BELGIE rendement 55 % 
Marché d'Anderlecht 1963 
PRIX DE MARCHEl) 1961 
LUXEMBOURG "Vaches classe A" 50 1962 
rendement 53 % 1963 
MARKTPREIS 1981 
B.R. "KUhe Kl. B" 1962 
DEUTSCHLAN: Bundesdurchschnitt, 0 
24 Grossm!lrkte 1963 
PJUX DE GROS1 } 1961 
FRANCE "Boeuf 2ème qual~té" rendement 51 11 1962 
Prix à la Villette 1963 
en fin de mois 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 
ITALIA "Vacche la qualità" 21 196Z 
13 piazze 1963 
MARKTPRIJZENl) 1961 
NEDERLAND "Slachtkoeien 2e kwaliteit" 31 196Z 
58/6o % uitslachting 1963 
PRIX DE MARCHE 1961 
BELGIQUE "Vaches" 41 1962 BELGIE rendement 55 % 
Marché d'Anderlecht 1963 
PRIX DE MARCHEl) 1961 
LUXEHBOURG "Vaches classe A" 50 1962 
rendement 53 % 
1953 
Détails concernant ., Pays u ., les prix "' 
.., 
:s s= 
0 ~ .,, 
- 13 -
S C il - A C H T R I N D E R 
(mittelgute Qualitl~ 
.... i .ê 1 ..... Preise/100 kg Lebendgewicht 
"'., ., u 'al~ "'Ill .<l .<l 
<:!) ..... 
"'u ., 
..., "' Jan. Febr. Mll.rz April Hû Juni Juli Aug. :s 
"' 
Dll 186, l 178,Z 180,Z 181,0 187,Z 195,0 188,6 188 8 190 8 
DR 179,4 184,6 183,6 184,8 181,8 185,Z 187,6 181,Z 178,Z 
Dll 
NF 186, 7 190, 7 188, 7 193,8 193,8 191 ,8 183,6 181,6 183,6 
IF 194,Z 191,8 189, 7 196,9 Z04,0 m.2 202,0 196,9 193,8 
IF 191,8 
lire Z6 114 25 "5 25 990 26 119 '8 ooz 27 531 27 671 27 045 26 675 
lire 24 458 25 517 27 057 '7 745 28 782 28 748 28 221 26 sas 
lire 
FI. 177.6 172 9 m1 1764 179.4 182 3 182 9 182 9 181 7 
FI. 170,7 177,6 177,0 178,2 180,0 184, l 180,S 175,8 171, 7 
F1. 
Fb 2 215 2 113 2 zoo 2430 2 650 2 720 2 363 2 250 2 070 
fb z 094 2 040 2 175 2 250 2 350 2 540 2300 2 075 2 025 
Fb 2 050 
Fb 2 545 2 511 2 539 2547 2 551 2 546 z su z 555 2 576 
Fb 2 541 z 550 2 606 zm zm 2 550 
Fb 
Dll 186,1 178,Z 180,Z 181,0 187,Z 195,0 188,6 188,8 190,8 
DR 179,4 184,6 183,6 184,8 181,8 185,Z 187,6 181,2 178,2 
Dll 
Dll 151,3 154,S lSZ,9 157,0 157,0 155,4 148,8 147,l 148,8 
DR 157,3 155,4 153, 7 159,5 165,3 173,5 163, 7 159,S 157,0 
Dll 155,4 
Dll 168,5 177,7 m,1 167,Z 166,4 176,8 177,l 173,l 170,7 
Dll 156,5 163,3 173,Z 177,6 184,l 184,0 1~0.1 170,l 
Dll 
Dll 1~.z 191,0 192,3 194,9 198.Z zou ~oz 1 Z02 l zoo 8 
Dll 188,6 196,Z 195 ,6 196,9 198,8 Z03,4 199,5 194,3 189, 7 
Dll 
Dll 178, 7 177,5 184,8 194,4 ZlZ,O 217,6 189,0 180,0 165,6 
Dll 187,5 163,Z m,o 180,0 188,0 Z03,Z 184,0 166,0 182,0 
Dll 164,0 
Dll Z05,3 Zl0,9 213,Z Z03,8 204,0 Z03, 7 203,4 204,4 206,l 
Dll ZOJ,3 204,0 208,5 Z03,8 203,9 204,0 
DR 
., 
.., !l ., ., s= rl janv. fév. mars avril mai juin juil. ao~t 
.... "' s= rl ., ., 
Sept 
190 0 
174,8 
179,5 
18Z,6 
25 515 
25 159 
180 5 
163,4 
2 nnn 
l 900 
z 540 
190,0 
m,8 
145,4 
147,9 
183,9 
151,0 
1995 
180,5 
160,0 
ISZ,O 
203,Z 
sept. 
~~ » :s Prix/100 kg poids vif ::::> s= 0 s= 0 :.:: ~ a 
BOVINS DE BOUCHERIE 
(qualité moyenne) 
Okt. Nov. Dez. 
. 
189.8 l8Z 4 181 0 
175,6 170,0 165,0 
181 6 182 6 188 7 
178,5 186,7 193,8 
25 077 24 837 24 319 
·1746 : 171. 7 m.s 
154,0 151,0 155,Z 
1 g]Q '1 RC;n 2 Mn 
l 830 l 800 1 830 
z 541 2 209 2 su 
189,8 182,4 181,0 
175,6 170,0 165,0 
147,1 147,9 152,9 
m.~ 151,3 157,0 
160,5 159,0 1555 
193 0 1897 192 3 
170 z 166 9 171 5 
154,4 148,0 160,0 
145,4 1",o 147,0 
203,3 176.7 203,4 
oct. nov. déc • 
1) Hit dem angegebenen Koeffizienten in Lebendr;e\'1i.chtsnotierung umgerec.hnet/Le prix du poids vif est ci:iculé suivant le 
coefficient indiqué. 
Quellanvernlchnls auf der htzhn Selh/Sourcu voir la dern"re page 

Cl 
rl ~ rl Land Preiserlauterungen Cl & .., 
MARKTPREIS 1961 
B.R. "Schweine Kl. D" 
DEUTSCHLAND Bo-99,5 kg, Bundes- 0 1962 
durchschn.,24 GrOŒl!ë:dd;e 1963 
PRIX DE GROS 1) 1961 
"Complet", poids abattu 
FRANCE 65 à 77 kg net 11 1962 
Halles Centrales, Paris 1963 An f'<n <la --~n 
PREZZI ALL INGROSSO 1961 
ITALIA "Suini magroni" 21 1962 81-100 kg 
2 piazze 1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
"Baconvarkens" 
NEDERLAND .!,75-95 kg levend gewicb 31 1962 
2e soort 1963 Rn ol. n<+e1&-~un_ 
PRIX DE MARCHE 1961 
BELGIQUE "Porcs de viande" 41 1962 BELGIE Prix relevés· sur le 
marché d'Anderlecht 1963 
LUXEMBOURG 
MARKTPREIS 1961 
B.R. "Schweine Kl. D" 0 DEUTSCHLAN ~0-99,5 kg, Bundes- 1962 
lbrchschn.,24 Grossmarkt! 1963 
PRIX DE GROS 1) 1961 
FRANCE "Complet", poids abattu 11 1962 65 à 77 kg net 
Hai;:sf'~:n~~a~~~! Paris 1963 
PREZZI ALL 1 INGROSSO 1961 
ITALIA "Suini magroni" 21 1962 81-100 kg 
2 piazze 1963 
AF BOERDERIJPRIJZEN 1961 
11Baconvarkens11 
NEDERLAND ~75-95 ~~ !~~~~d gewicht 31 1962 
Rn ol. ··••-'"-~un~ 1963 
PRIX DE MARCHE 1961 
BELGIQUE "Porcs de viande" 41 BELGIE Prix relevés sur le 1962 
marché d'Anderlecht 1963 
LUXEMBOURG 
Détails concernant Cl Pays u GI les prix ~ •C> ~ 0 
Cil ..: 
- 14 -
SCHLACHTSCHWEINE 
(Lebendgewicht von 75 - 100 kg) 
1 si 
~~ 111.<l Preise/100 kg Lebendgewicht Cl u ~] ~ .g al u 
'" 
h ... Jan. Fe br. M!l.rz April Hai Cl :s Juni Juli Aug. Sept 
"" 
Dll 256,0 262,8 259,8 244,4 236,4 248,0 249,4 257,0 268,6 267,4 
Dll 252,G 248,0 236,0 228,8 228,8 240,0 244,8 263,0 270,0 
DR 
IF 424 420 420 420 430 430 420 400 420 440 
IF 413 430 410 410 400 390 390 390 430 425 
IF 
"° 
Lire 33 567 33 300 
- - - - -
33 833 
- -
lire 38 150 38 GSC 39 35D 40 400 40 300 40 000 39 300 40 000 40 700 
lire 
Fl. 182, 1 184,0 190,4 188,0 189,6 189,8 186,4 185,8 185,6 180.0 
Fl. 173,6 164,8 166,4 169,6 172,0 172,0 175,2 176,0 176,0 176,0 
Fl. 
Fb 2 773 2 820 2 763 2 750 2 794 2 910 2 938 3 092 3 œo 2 706 
Fb 2 381 2 435 2 288 2 250 2 160 2 225 2 538 2 335 2 375 2 388 
Fb 2 825 
Dll 256,0 262,8 259,8 244,4 236,4 248,0 249,4 257,0 268,6 267,4 
Dll 252 6 248 0 236 0 228 8 228 8 240 0 244 8 263 0 270 0 
Dll 
DR 343,5 357,4 357,4 340,3 348,4 348,4 340,3 324, 1 340,3 356,5 
DR 334,6 348,4 332,2 332,2 324,1 318,0 316,0 316,0 348,4 344,3 
Dll 365,S 
!Ill 216,6 223,8 
- - - - -
216,5 
- -
DR 244,2 249,3 251,8 258 6 257 9 256 0 251 5 256 0 260 5 
Dll 
OR 201 2 203 3 210 3 207 7 209 5 209 5 ! 206.0 2œ 1 2œ 1 198 9 
Dll 191,8 182, 1 183,9 187,4 190,0 190,0 193,6 194,5 194,5 1945 
Dll 
Dll 2237 236 g 232 1 220 0 223 5 ... 8 711; n ,17. .... .... 
Dll 190 5 194.8 183 0 180 0 172 8 178 0 203.0 186 8 190 0 191 0 
Dll 226,0 
Cl 
.. Cl Cl janv. fév. mars avril mai juin juil. ao1lt sept 
Cl'" s:l rl 
... al s:l rl 
Cl Cl ~~ :...:s Prix/100 kg poids vif :ê ~ 0 
a al 
P 0 R C I N S D E B 0 U C H E R I E 
(poids vif entre 75 et 100 !~g) 
Okt. Nov. Dez. 
267,8 260,4 251 0 
268,2 268,4 
420 420 450 
420 420 440 
- - -
172 0 167 2 167 2 
176,0 179,2 180,0 
2 385 2 600 2 463 
2 425 2 550 2 600 
267,8 260,4 251,0 
268,2 268,4 
340,3 340,3 364,6 
340,3 340,3 356,5 
- - -
190 0 184.8 184 8 
194 5 198.0 198 9 
1on o 7nR n 107 n 
194 8 7n4 n 7n8 n 
oct. nov. déc. 
1) Je kg Nettogewicht, einschliesslich der 4 FUsse, ohne Kopf, mit einer RUckenspeckdicke von 20-28 mm (keine Lebendgewichts-
notierung, die Preise sind nicht mit denen der anderen Lander vergleichbar)/Par kg net, avec les 4 pieds, sans tête, une 
épaisseur de lard de 20 à 28 mm (pas de cotations- du poids vif, prix non comparables à ceux des autres pays). 
Ouellenvarzalchnls auf der latzten Seih/Sourcn voir la darnf,re page 

., 
rl S. 
rl .<: 
Land Preiserl!uterungen ., a! ::1 ... 
O' 
MARKTPREIS 1961 
B.R. 11Schweine Kl. C11 1962 
DEUTSCHLAND 100-119 15 kg, Bundes- 0 
:lurschn. 1 24 Grossmlrkte 1963 
PRIX DE GROS 1) 1961 
FRANCE 
'Belle coupe",poide ab. 
6o à ?? kg net 11 1962 
Rallee Centrales, Paris 1963 
-- ,,,. .. _ .a-. ·-
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 
ITALIA 
11Suini graesi" 21 1962 101-120 kg 
2 piazze 1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN J.961 
NEDERLAND 
11Slagerevarkens11 31 ~5-120 kg levend gewich 1962 
?8 ~ uitelachting 1963 
PRIX DE MARCHE 1961 
BELGIQUE "Porcs demi-gras 41 1962 Prix relevée sur BELGIE le marché d 1Anderlech1 1963 
PRIX BRUT AU PRODUCTEU!l 1961 
LUXEMBOURG 'Porcs, cat.I, classe A' 50 1962 poids ab. inférieur 
à 100 kg, rendem. ?8 % 1963 
MARKTPREIS 1961 
B.R. "Schweine Kl. C" 0 1962 DEUTSCHLANI 100-119 1 5 kg, Bundee-
durchechn.,24 Grossmiirku 1G63 
PRIX DE GROS 1) 
'Belle coupe", poids ab. 1961 
FRANCE 60 à ?? kg net 11 1962 
Halles Centrales, Parie 
1963 
.. n fin d .. mnie 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 
ITALIA "Suini grasei" 21 1962 101-120 kg 
2 piazze 1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND 
11Slagersvarkens" 31 ~5-120 kg levend gewich1 1962 
?8 ~ uitelachting 1963 
PRIX DE MARCHE 1961 
BELGIQUE "Porcs demi-gras" 41 1962 BELGIE Prix relevés sur le 
marché d'Anderlecht 1963 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1961 
LUXENBOURG "Porcs, cat. I, classe A' 50 1962 poids ab. inférieur 
à 100 kg, rendem. ?8 % 1963 
., 
Détails concernant u 
., 
S. 
'" Pays les prix ::1 i:: 0 i:: 
U) -~ 
- 15 -
S ~ n ~ A C H T S C H W E I N E 
(Lebendgewicht von 100 - 120 kg) 
1 .= 
.., ra.<: Preise/100 kg Lebendgewicht 1 ..... ., u 
"'., s.. ra 
rl .<: .<: .<: 
., i:l a! u 
<:!) ..... 
..., ~ Apri: ., Jan Febr M!l.rz l:ai Juni Juli Aug. 
"' 
DR ·257,5 m,o 261,4 m,8 237 ,0 248,2 249,2 257,4 270,0 
DR 252,4 255,2 250,8 239,0 231,6 231,0 241,6 m,2 264,6 
DR 
NF 402 400 400 400 400 400 400 380 400 
NF 371 410 390 370 370 360 360 370 356 
NF ~1 
Lire 32 739 31 638 33 588 32 980 30 750 33 380 32 575 31 875 33 643 
Lira 34 870 36 650 35 175 35 663 34 810 34 000 33 438 34 560 
Lira 
FI• 176,3 183,3 188,8 188,0 184, 1 180,2 177,8 182,5 182,5 
FI. 164,8 157,6 157,6 162,2 156,0 159, I 167, 7 166,1 165,4 
FI. 
Fb 2 628 2 690 2 663 2 644 2 675 2 770 2775 2 917 2 810 
Fb 2 211 2 300 2 138 2 088 2 000 2 038 2 350 2 135 2 133 
Fb 2 706 
Fb 3490 
Fb 
Fb 
DR 257,5 264,0 261,4 245,8 237,0 248,2· 249,2 257,4 270,0 
DR 252,4 255,2 250,8 239,0 231,6 231,0 241,6 246,2 264,6 
DR 
DR 328 4 340 4 340 4 3241 3241 3241 3241 307,9 324 1 
DR 300,5 332,2 316,0 299,8 299,8 291,6 291,6 299,8 288,4 
DR 324,9 
DR 209,5 212,6 225, 7 211, 1 196,8 213,6 208,5 204,0 215,3 
OR 223,2 234,6 225,1 228,2 222,8 217,6 m,o 221,2 
DR 
DR 194 8 202,6 208,6 207, 7 203,4 199, 1 196,5 201,7 201,7 
IJI 182 1 174,1 l-~74,1 179,2 172,4 175,8 185,3 183,6 182,8 
DR 
OR 212,0 225,9 223,6 211,5 m,o 221,6 220,0 233,4 m,8 
!JI 176,9 184,0 171,0 167,0 160,0 163,0 188,0 170,B 170,6 
!JI 216,5 
OR 281,5 
DR 
DR 
., 
S. ., ., janv, fév. avriJ mai juin juil aoilt •ri â::l mars ~.il ., ., 
ri '0 » ::1 
'1 i:: 
:::> 0 ~ â Prix/100 kg poids vif 
e a! 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vif entre 100 et 120 lq;) 
Sept. 
269,6 
272,6 
410 
367 
33 038 
35 213 
167, 7 
164,6 
2 506 
2 200 
269,6 
zn,6 
332,2 
297,3 
211,4 
225,4 
185,3 
181,9 
200,5 
176,0 
sept. 
Okt. Nov. Dez. 
270,0 263,2 254,0 
270,8 271,0 264,0 
400 400 430 
349 364 383 
32 963 32 840 33 600 
159,9 159,9 159, 1 
167,7 174,7 178,6 
2 240 2 488 2 363 
2 250 2 413 2 488 
270,0 263,2 m.o 
270,8 271,0 264,0 
324 1 324.1 348,4 
282,8 249,9 310,3 
211,0 210,2 215,0 
176, 7 176, 7 175,8 
185,3 193,0 197,3 
179,2 199,0 189,0 
180,0 193,0 199,0 
oct. nov • déc. 
1) Je kg Nettogewicht, einschliesslich der 4 Fllsse, ohne Kopf, mit einer RUckenspeckdicke von nicht mehr als 35 mm (keine 
Lebendgewichtsnotierung, die Preise sind nicht mit denen der anderen Lander vergleichbarYPar kg net, avec les 4 pieds, 
sans t&te, une épaisseur de lard n'excédant pas 35 mm (pas de cotations du poids vif, prix non comparables à ceux des 
:i.utres pays). 
Ouallenvarzelchnls auf der letzhn Selh/Scurcas voir la darnl•re page 
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S C H L A C H T G E F L Ü G E L 
.... 1 _g 
Preise/kg ., 1 '" Ill" 
.... ... "'., ., Ill 
.... .<: ri.Cl ... .<: 
Land Preiserlliuterungen 
., O! ., s:l .<: u 
& .., "'" O! ... ., .., ::s Jan, Fe br, Mlirz April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt, Nov, Dez. 
"' 
ERZEUGERPREIS 1961 DM 2,48 2,80 2,65 2,50 2,50 2,58 2,46 2,38 2,30 2,30 2,30 2,36 2,40 
B,R, "Jungmasthlihnchen, 1) 1962 Dll 2,35 2,25 2,20 2,23 2,39 2,30 2,33 2,35 2,35 2,39 2,0 2,50 2,50 
DEUTSCHLAND Sorte A, lebend
11 
- 06 
Norddeutsch. Raum, 1963 Dll hllrh-+- NnHft""M-
PRIX DE GROS 1961 IF 4,DB 4,20 4,55 4,50 4,40 4,30 3,80 3,70 3,40 3,45 3,60 4,25 4,75 
"Poulet mort, 
FRANCE qualité extra" 10 1952 NF 4 06 4 os 4 20 4,15 4 SD 4 sa 3 90 3 BD 4 20 3 80 3 80 3 60 4 20 
Halles Centrales 4,00 
il" Paris 1953 NF 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 Lire 584 575 613 67D 625 625 620 568 540 545 536 515 578 
ITALIA "Polli, la qualità 20 1962 Lire 548 540 575 650 598 665 640 636 653 620 570 (a peso vivo)" 
Perugia 1963 Lire 
MARKTPRIJZEN 1961 Fl. 1,65 1,58 1,79 1,82 1,79 1,65 1,44 1,35 1,36 1,59 1,78 1,84 1,83 
iiL;D...::~LAND "Slachtkuikens, 31 1962 levend gewicht" Fl. 1,66 1,63 1,81 1,84 1,94 1,89 1,83 1, 71 1,57 1,42 1,35 1,46 1,51 
Markt te Barneveld 1953 Fl. 1,47 
PRIX DU MARCHE 1961 Fb 23,9 23,4 23,8 28 8 26,4 28,6 23 8 21 8 22 0 19,9 22 8 21.4 24 s BELGIQUE Poulets à rôtir (bleus) 4o 1962 Fb 24,4 28,4 24,D 26,0 28,3 26,3 22,S 25,1 25,1 25,3 20,7 19,6 21,8 BELGIE Marché de Deynze 
1953 Fb 21,8 
1960/6 Fb 
LUXEMBOURG 1951/6 Fb 
1952/6 Fb 
ERZEUGErtPREIS l) 1961 Dll 2,48 2,80 2,65 2,6D 2,60 2,58 2,4& 2,38 2,30 2,30 2,30 2,36 2,40 
B,R, 
11Jungmasthlihnchen, 
1952 Dll 2,35 2,26 2,2D 2,23 2,39 2,30 2,33 2,35 2,35 2,39 2,43 2,50 2,50 Sorte A, lebend" 06 DEUTSCHLAND Norddeutsch. Raum, 
hllrh~+ft Nntierun.,. 1963 Dll 
PRIX DE GROS 1961 Dll 3,33 3,57 3,87 3 64 3,56 3,48 3,08 3 OO 2 75 2 79 2 91 3." 3 85 
"Poulet mort, 
FRANCE qualité extra" 10 1962 !JI 3,29 3,28 3,40 3,36 3,65 3,65 3,16 3,08 3,40 3,08 3,08 2,92 3,40 
Halles Centrales 1963 DM 3,24 nA """i" 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 !JI 3, 77 3,86 4, 12 4,29 4,00 4,00 3,97 3,63 3,4& 3,49 3,43 3,30 3,70 
ITALIA "Polli, la qualità 20 1962 DM 3,51 3,46 3,68 4, 16 3,83 4,26 4,lD 4,07 4, 18 3,97 3,65 (a peso vivo)" 
Peruida 1953 Dll 
MARKTPRIJZEN 1961 DM 1,82 1, 74 1,97 2,01 1,97 1,82 1,59 1,49 1,50 1, 76 1,97 2,03 2,02 
NEDERLAND 
11Slachtkuikens, 31 962 Dll 1,83 1,80 2,0D 2,03 2, 14 2,09 2,02 1,89 1,73 1,57 1,49 1,61 1,67 levend gewicht" 
Markt te Barneveld 1963 Dll 1,67 
961 Dll 1,93 1,97 2,00 2,30 2, 11 2,29 1,90 1,74 1,76 1,59 1,82 1,71 1,95 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 0'Poulets à rôtir (bleus)' 40 1952 DM 1,!15 2,27 1,92 2,06 2,26 2, lD 1,80 2,01 2,01 2,02 1,66 1,57 1, 74 BELGIE Marché de Deynze 1953 !JI 1,74 
900/5 Dll 
LUXEMBOURG 961/6 DM 
952/6 Dll 
., 
Détails concernant ., ... Cl) Cl) Pays " Cl) '°' ·n â::l janv. fév. àvril mai juin juil, aoilt sept, oct, déc, les prix ... . ., .... ~ mars nov • ::s s:l ·~~ ., "' 0 s:l » ::s 
<O ~ p s:l 
,9 â Prix/kg 0 a - O! 
V 0 L A I L L E S 
Quellenverzelchnls auf der letzten Selh/Sourcn voir la dernière page 
1) lebendgevlcht 900-1300 g; ohne Ausglelchsbetrag (ab 1.8.1961 0,35 DM lebend)/Polds vif 900-1300 g; non co1prls subvention officielle(• partir du 1.8.1961 0,35 Dll par kg vif). 
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Weltmarktpreise Prix mondiaux 
U E I Z E N - B L E 
f i.~ Qualit!l.t Preiserl!l.uterungen -- Preise - Prix/100 kg Qualité Détails concernant . . L • li ::: e 
:ql •a li. les prix &J .., _.., 
. -
"'ë :q J F M A M J J A s 0 N D ::> 
1961 Dl 27,65 ze.~ Z8,32 26,66 26,72 26,72 26,89 26,~ Z7,l0 27,9' ze.~ ze." ze,oo 
USA ANGEBOTSPREIS 
Hardwinter PRIX DE L'OFFRE 30 1962 li 27,47 Z7,61 Z7,67 27,68 27,79 27,58 27,ijl 27,72 27,14 27,00 27,08 27," Z7.~ 
II cif Rotterdam 1963 Dl 27,52 
1961 Dl 29,7 32,6 32,6 30,6 ze,2 27,4 27,5 ZS,3 29,l 29,6 29,9 29,9 30,3 
USA GROSSHANDELSPREIS PRIX DE GROS 1962 Dl 30,0 29,6 30,1 30,9 31,5 31,4 31,1 30,6 30,2 30,2 30,4 Standard 0 Chicago 1963 li 1. Termin 
1961 Dl 29,76 30,53 30,53 29.~ ZS,75 ZS,58 ZS,38 29,15 29,89 30,01 30,35 30,66 30,9' 
Kanada ANGEBOTSPREIS PRIX DE L'OFFRE 30 1962 !I 30,00 30,10 30,26 30,18 30,33 30,11 29,66 29,39 29,60 29,60 29,66 30,18 30,15 Manitoba II cif Rotterdam 1963 Dl 30.~ 
Kana da EXPORTPREIS 1961 Dl ZS,6 ZS,9 26,0 24,8 24,7 1!+,7 1!+,8 25,3 26,0 26,3 26,2 26,3 26,5 
Northern PRIX DE L'EXPORT 0 1962 Il 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,9 27,2 27,0 26,9 
Manitoba I Winnipeg 
1963 li 
1961 Dl 28,27 .28,66 29,28 27,95 26,n 27,79 27,62 Z7,51 ZS,71 29,12 29,10 ze.~ 27,75 
ANGEBOTSPREIS 
Argentinien PRIX DE L'OFFRE 30 1962 Dl Z7,67 Z7,39 Z7.~ 28,25 27,99 28,ZS 27,68 Z7,55 . ZS,07 21.n Z7,49 26,54 
cif Rotterdam 1963 Dl 26,54 
EINFUHRPREIS 1961 Il 26,42 29,19 ZS,69 26,96 Z5,7Z 1!+,85 24,83 25,12 25,52 ZS,64 26,32 26,92 27,24 USA cif. europ. H!l.fen Il Redwinter 1962 26,22 29,19 26,04 26,28 26,64 26,76 26,16 25,60 ZS,50 ZS,00 ZS,Oll 29," ZS,88 PRIX A L'IMPORTATION 03 II caf ports européens 1963 Il 
Weltmarktpreise Prix mondiaux 
G E R S T E - 0 R G E 
_! c! 
- .. 1.~ Preise - Prix/100 kg 
. . .. "5 Qualit!l.t Preiserltuterungen ::: e L • ~ c e ~,. 
Détails concernant &~ :ql i a .a "î Qualité _.., ~-2 les prix ·- J F M A M J J s (.!l ~ 
-4 A 0 N D 
ANGEBOTSPREIS 1961 
Dl 21,13 20,56 20,63 18,!n 19,39 18,10 
- -· 
ZS,64 26,27 
USA II PRIX DE L'OFFRE 1962 Oii (26,43) 26,75 26,96 27,17 27,75 - - . 23,54 - . . . 
Two rowed cif Rotterdam 30 
(kippegerst) 1963 Dl 24,15 
ANGEBOTSPREIS 1961 Dl 19,7Z 19,66 20,39 18.~ 17,27 16,28 16,08 
20,ooTJ 19.~ 21,ZS 22,31 ZS,96 
USA III PRIX DE L'OFFRE 30 1962 Dl 23,60 26,00 26,0 ZS,93 26,07 24,86 . 22,52 23,23 21,85 21,62 21,38 21,87 1!+,20 
cii Rotterdam li Cmaaltype) 1963 23,68 
0 
Kana da GROSSHANDELSPREIS 1961 li 20,6 18,8 19,3 18,4 18,0 17,8 18,3 21,2 22,6 23,7 23,5 22,5 23,1 
Kan. PRIX DE GROS 0 1962 Dl 22,5 23,5 23,6 ZJ,4 24,5 23,6 22,3 22,3 21,1 21,2 21,5 21,2 21,4 Vlestern I Winnipeg 
I/II 1. Termin 1963 Il 
EINFUHRPREIS 1961 Dl 21,8 21,5 22,3 20,4 19,8 19,5 19,4 20,3 21,0 21,8 23,4 25,6 27,1 
cif europ. Hâfen 1962 li 27,3 27,6 27,2 28,2 28,2 23,4 ZS,1 ZJ,6 ZJ,3 22,8 Argentinie1 IPRIX A L'IMPORTATION 0 
~ai ports européens 
1) Durchschnitt von 2 Wochen / Moyenne de 2 semaines 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite / Sources.Toir la derni~re page 
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Weltmark~p::-eise Prix mond ia•ix 
H A F E P - A V 0 J N E 
_! .i 
- .. 1 r~ Preise - Prix/100 kg Preiserlauterungen ... .!~ e • QualitU = e l! .. "" Qualité nétails concernant .. ,. -"l .. i lii &JI .... les prix _.., . -
.T F li. A M .T J A s 0 N l) (!)~ 
.... . 
1001 Dl 
USA ANGEBOTSPREIS 1002 Il (22,98) 22,38 21,00 22,02 22.0~ 23,\S 26,01 PRIX nE L'OFFRE 30 II/38 lbs cif Potterdam 1963 Dl 25,25 
1001 Il 18,6 19,l 18,8 17,\ 16,9 18,2 18,3 19,7 19,1 19,\ 18,8 18,5 19,2 
USA GROSSHANl>ELSPR~S 1002 Dl 18,5 19,3 17,9 18,\ 19,2 19,5 18,\ 17,9 17,2 17,9 17,7 18,5 19,9 PRIX DE GROS 0 llhi te nr. II Chicago - 1. ~ermin 1963 Oii 
Kanada GROSSHAN1>ELSPREIS 1001 Il 22,2 20,8 21,0 20,2 20,0 20,2 21,0 22,9 211,7 25,6 23,9 23,0 23,5 
Kan. PRIX DE GROS 0 1002 Dl 21.5 23,6 23,3 23,1 23,5 23,0 22,6 22,1 20,2 19,1 18,7 18,9 19,\ 
Western II Winnipeg - 1. Termin 
1963 Dl 
1961 Il 20, 10 19,89 20,99 19,35 19,18 19,08 18,~ 20,38 20,1\ 20,51 20,07 22.00 21,29 
AlfGEBOTSPREIS 1962 Dl (22,91) 21,\7 22,21 22.~ 211,16 211,82 22,51 23,18 22,2\ Plata PRIX DE I.' OFFRE 30 - - - -
cif Rotterdam 1963 Dl 
Weltmarktpreise 
li. A I S - M A J S 
-~ li~ Preise - Prix/100 kg Preiserlauterungen ... ii ~1alitat ,é>.ails concernan>. = e l! .. Quali~é .. " -4] ~! ~i~ les prix d JI 
·-
.J F M A M .T J A s 0 n l) o~ ~ 
EJNFl'JWIPllEIS 1001 i. 21,8 21,9 22,2 21,0 21,1 21,0 21,2 22,\ 22,\ 22,3 21,9 22,\ 22,2 
USA Vellow cif europ. Hafen 0 1962 Dl 21,7 21,8 21,5 21,8 22,2 22,5 21,9 21,\ 21,2 20,8 21,3 21,\ 22,5 PPIX A L'!Jo'PO~~A~roN 
caf po::- ts e11ropéens 1963 Dt 
G"'OSSHA'l"lELSP"'EIS 1001 Dl 17,8 18,6 19,0 18,0 17,2 17,8 17,9 17,9 17,6 17,7 17,3 17,3 17,l 
USA P<>IX DE GPOS 0 1002 Il! 16,9 16,8 17,3 17,7 17,9 17,6 17,2 16,8 17,0 16,9 16,8 Mixed II Chicago 
1. ~ermin 1963 Il 
1001 li 2~.37 26,81 26.~ 23,11 22,Dl 21," 21,87 23,09 2\,08 25,39 25,\7 26,39 26.~ 
ANGEBO,,SPPEIS 
1962 Il!' 23,ll 26,9\ 25,26 23,17 Pla~a PPIX !lE L' OFFUE 30 22,69 22,80 22,73 22,86 22,DO 21,75 21,76 22,73 2\,95 
cif "otterdam 1:163 Dt 2~,67 
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Wel tmarktpreise Prix mond ia11x 
Z U C K E R - S U C R E 
_! l1~ - Prix/100 kg Qua li tilt Preiserlluterungen . . ~i Preise Détails concernant ::: e ~i Qualité . " .g .a ... i les prix &JI .. _.., f'. ·- J F M A. M J J A. s 0 N J) .,,_ c 
=> 
1001 Il 25,9 27,9 27,2 26,5 27,6 29,8 27,8 26,5 2,,7 23,7 23,5 22,6 22,5 
Rohzucker GROSSHANDELSPREIS 
We ltkon tr. 8 PRIX DE GROS 1002 Dl 26,6 19,7 l0,8 23,5 23,1 22,6 23,I 25,7 28,9 28,3 ll,3 ~.1 39,3 
Sucre brut New York 0 
Contr.mond.'l 1. Termin 1003 li 
Rohzugker 1001 li 28,9 31,7 ll,7 29,3 31,3 32,5 ll,9 29,1 26,0 26,, 25,6 211,7 211,0 
96 LONDON COMMITTEE PRICE 60 1002 li 22,9 2,,, 26,, 27,5 26,8 26,9 28,8 29,5 28,8 ll,1 Sucre brut cif UK 
96° 1003 li 
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QUELLENVERZEICHNIS/~RCES 
0 8Statlsttscher ~onatsberlcht 1 
01 nwtrtschaft und Statlstlk1 
02 Dtrekte AnJaben/Données directes 
03 "Preise, ltihne, lirtschaftsrechnunJen1 
04 8Die l'lelt~e 1lchti9er NahrunJSmitte1 1 
05 Direkte AnJab1r1/Données directes 
06 nAmtllcher Prelsberlcht der Ktilner 
Produkten- und Warenbtirse1 
07 1Agrarwi rtschaft 1 
OB 8Verelni9te Wlrtschaftsdienste (V\11l) 1 
10 0Bulletin mensuel de statistique• 
11 Direkte AnJaben/Données directes 
12 "La Oépathe Commerciale et Agricole• 
13 "L'Echo des Halles• 
20 8Bollettlno menslle dl statlstlca" 
21 Direkte AnJaben/Données directes 
22 8listlno settimanale1 
30 8~arkt- en Prijssituatle1 
31 ''Direkte AnJaben/Données directes 
32 8Maandelijkse prfjsopgave• 
33 Produktschap voor Zulvel, opgegeven door het 
Nlnlsterle v3n larobouw en 'lisser! l 
34 1l«aandstatlstlek v1n de landbouw• 
40 8Mircurlales agri::oles1 
41 Dirckte AnJab1r1/Données directes 
42 8Statistlque agricole' 
43 "Bulletin de statistique• 
44 1De noer• 
Bundesmlnlsterlum fur Eml!hrunJ, Landwlrtschaft und Forsten, Bom 
Statlstlsches Bundesamt, 'Nlesbaden 
Statlstlsches Bundesamt, Wiesbaden 
Statlstlsches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesmlnlsterlum fur Ernl!hrunJ, landwtrtschaft und Forsten, Bonn 
Zentrale Markt- und Preisberlchtstelle (ZfllP}, Bonn 
Ktiln 
Zeitschrlft fur Betrl ebs1trtschaft und Marktforschung, Hannover 
Frankfurt 
rnsEE, Paris 
INSEE, Paris 
Paris 
Paris 
lstituto centrale dl statlstlca, Roma 
lstituto centrale dl statlstica, Rorea 
Camera di Commerclo, Mlhno 
Minfsterl e van landboui en Visser!], 1 s-Gravenhage 
land:>ouw-Economisch lnstltuut (L.E.I.}, 1s-Gravanhage 
Landbouw-Economisch lnstltuut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
's-Grav1r1ha9e 
Centraal Bureau voor de Statistlek (C.B.S.), 1s-Grav1r1hage 
Ministère de l'Agrlculture, Bruxelles 
Ministère de l'Agrlculture, Bruxelles 
Ministère de l'Agrlculture, Bruxelles 
Institut national de statistique, Bruxelles 
Louvain 
45 Nationale Zulveldienst/Office National du lait Bruxelles 
50 Dlr~te AnJabai/Données directes Ministère de l'Agriculture, Luxembourg 
OO 'lntematlonal SUQar Counci1 1 London 

